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Matalarnat menjadika.n masyarakat rancangan yang viable 
melalui program pembangunan sosial Felda merupakan satu perubaban 
yang direncanakan. Justeru itu rangka konsep perubaban 
beranoang dibincangkan dalam Bab Dua. Adalah diperhatikan Felda 
ouba mempraktikkan pendekatan normative re-educate dalam usaha 
membawa perubahan itu. 
Bab Tign metl8gambarkan perkembaJlaa.n Felda di eamping 
latarbelo.kn.ng Foldo. Komondor yang mombionrakan torbentuknya 
mn.syarakat rancangan yang wujud dowasa ini . 
Pononpo..ian okonomi ynng dibincn.ngkan dalam Bab Dnpat 
monunjukkan ponerok.a menikmati pendapo.tan yang jo.uh lobib baik 
berbanding pondapntan sobelwn momnauki rancangan. Wo.laupun 
setelah memiliki tanah seca.m aah , kebanyakan ponoroka tidak 
menif18k:atkan uao.ha ko atas ladang. 
Bab Lima membicarakan penyertaan peneroka dalam 
kegiatan-kegiatan sosial di ranca.nga.n yang telah melahirkan sebuah 
masyara.kat yang viable da.ri segi sosial dan dapa.t menyelesaikan 
beberapa masalah yang timbul. Namun masyarakat viable yang lebih 
pa.du t erjamin , jika wjud intergrasi kaum khusuanya di kalangan 
gonerasi mud.a di rancangan ini. 
Sctolab mencapai taraf pemilika.n, pertalian peneroka -











Alhamdulillah , latihan ilmiah ini berjaya disiapkan. Saya 
terhutang budi kepada penyelia saya , Dr. Rokiah Talib yang telah 
memberi nasibat , panduan dan tunjuk ajar bagi menyiapkan latihan ini . 
Ribuan terima kasih dan setinggi- tinggi penghargaan kepada beliau. 
Saya tidak lupa rnerakamka.n terimo. kasih kepada : 
a . Pengarah Besar Feld.a yang telah membena.rkan saya 
rnenjalankan kajio.n di Folda Kamendor ; 
b. Enoik Mohamad Hj . Abu Bakar , Pogawai Perhubungan Awam , 
l bu Pojabat Foldn yang tolah ban.yak mcmberi portolongan 
dan korjnsnmo. ; 
c . Ponl$Uru9 do.n ko.k.i tnng-..m Folda Komondor yang tolah 
membcri bantuan d.1ll kerjnaama scmasn saya di rancansan 
t ersebut ; 
d. Encik l:rujang Ya.o.kob dan kolua.rgnnya yang tolah 
membenarka.n so.ya t inggal borao.mtl dan mencurah budi yang 
tidak ternilai ; 
e . Responden-responden yang telah memberikao kerja.sama 
semasa soal selid.ik ; dan 
f . Mer eka yang t erlibat secara la.ngsung atau t i dak l angsung 
dalam memberi per t olongan menyi apkan latihan ilmiah i ni . 
Wassalam. 
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BAB I t PENDAHULUAN 
1 • 1 Pencenalan 
Fdda Yanc ditubuhkan pad.a tahun 1956 meru.pakan aatu acenai 
1 Pftlbancunan tanah terbeaar d.i Malayaia devua ini. Feld.a aeapunyai 
matalamat "to increue the income of the rural population; to raise the 
•tandard livingJ to develop the basic inf'raatructure of the country and. 
to create a new progreaeice aociety re•ponaive to modern chance• and 
oha.lle04te•" (Feldatl970uu 1 ). Denpn itu dapat dimencertikan bahawa 
mata1aaat alchir Felda ialah untuk membentuk dan 11elahirkan wyarakat 
petani aocl.en iaitu yang a~gup berdilcari, aedia menibadapi cabaran 
dunia moden , berdiaiplill , progreaif dan aempunyai iniaiatif aerta lt•l."-
keaaapuan aea.pmbil alih penauruaan ranoancan kelak (Jayoa BJ Paviroa 
1975uu 62) . Se•unauhnY& tucu dan peranan Feld.a untuk melahirltan 
2 muyaralcat desa yanc viable, padu dan progreaif adalah •ancat berat. 
1 • 2 Tujuan Kajian 
Xajian ini bertujuan menentukan aaroa.d.a maeya.ralcat deaa yang 
viable telah berjaya dibentuk oleh Feld.a setelah a,enai in1 berjalan 
lebih 21 ta.bun laaanya. I».lam jangkemaaa teraebut tiga buah rancanp.n 
telah 11encapai perin&kat penyeraban di mana para peneroka.nya telah 
menyelaaikan hutang mereka kepada Felda dan telah 11enupat hakmillk 
tanah masing-muill8. 3 
Kajian 1ni jup ingin menguji aama.da pemillkan tanah Y~ 
•ah mempunyai keaan ke ataa 11ikap petani dalam penprjaan ta.nab. Adakah 
peailik.an tan.ah eeoara aah menja.di pendorong kepa.da petani m•ninckatk.an 
uaaha a.pr penceluaran bertambah? 










a. Input yang ti.ngg:i dari pi.bale a.gen dan input yang rendah 
oleh pihak; diranca.ng akan melahirkan ID&8yarakat )'a.l1' terlalu bergantung 
kepada agen perubahan; clan 
b. Pemilikan tanah aecara aah ak.an menambahkan daya 
pengeluaran peailik-pemilik tanah. 
1.3 Kepentinpn K&jian 
Setakat ini kajian-kajian ke atas ranoangan-ranoa.npn tanah 
Feld.a yang t elah mencapai tara.f penyerahan (pemillkan) belua dibuat. 
Ju.ateru itu kajian ke ataa peneroka-peneroka rancansan Feld.a Keaendor 
diraaakan uat pentinc untuk menentukan samada matalamat Felda meml>entuk 
ma.eya.ra)cat petard mod.en aerla viable telah berhuil atau aebal.i.knya. 
Baail kajian ini d.apat memberi p.mba.ran atau bayanpn apa Yan&' aungkin 
berlaku kepada ranca.ncan-rancanaan yanc akan mencapai tahap penyerahan. 
Kajian ini akan 11enjadi ujian penting k• ataa uaaha kerajaan 
untuk 11elahirkan maayarakat cleaa yang moden laci berdikari. Setakat 
manalcah muyuakat berkenaan maaih memerlukan Felda aen,uruak.an kegiatan 
keci.atan aoaio-ekonoai mereka? J.clakah mereka mahu membebaakan diri da.ri 
ikatan-ikatan dan obllp.si Feld& aetelah mendapat hakmilik ta.nab masinc-
maaini? 
J.clalah dibarapkan kajian ini dapat memberi aumbanpn kepada 
Felda dalaa menilai dan menganalisa program tertentu yang telah, aedang 
dan akan dil&k.aanaJran. 
1.4 Bida.nc Kajian 
Ka.jian ini ell tumpukan ke a:taa peneroka.-peneroka Perincka t I 
Yan& merupalc.an kumpu.lan teraval memaauld ranoangan tereebut dan telah 










tanah pa.da tahun 1977.4 Kajian ini meliputi aapek ekonomi , sosial dan 
pentadbiran untuk menentukan viability telah wujud atau eeballknya. 
Viability ekonomi dapat dikeean eekiranya pendapatan yang 
diperolebi dari ranoangan dapa.t menampung kehidupan barlan mereka. PeJ.'1-
bezaan pendapa.tan 8ebelum memasuki rancangan, semasa dalam pembayaran 
hutang da.n setolah pemilikan tanah telah diperhatikan dan diba.ndingk:an. 
Viabill ty aosial diukur denpn mellhat eetak.at mana keupa.yaa.n 
dan kemampuan peneroka.-peneroka mensataai s egala masalah di ranca.ngan 
tanpa bantuan agen perubaha.n berkenaan atau agen lain. Dagaimana mereka 
menptur h.idup bermasyarakat di ranoanpn samada dari aegi penyelsaian 
masalah atau kelanjutan Bem8Jl89.t kemasyarakatan telah dipexbatikan 
semaaa lcajian. 
Viability pentadbiran dapat ditentukan denpn melibat •amada 
inatalamat pemban&unan soaial Felda melen,kapk.an ponerokai-peneroka yang 
berpengetahuan, berkemahiran dan keeanggupan 1aenpmbil alih pentadbiran 
ranoa.np.n telah i ercapai. Dalam hal ini pengllbatan dan penyertaan 
peneroka d.alaa pentadbiran rano.ancan tel.ah diteliti olah pel18kaj1. 
Sikap peneroka telah diberi perhatian oleh pengkaji. Silcap 
11enpndungi tiga. komponen iai.tu kognitif - apa yang difild.r atau di-
peroayaii a.fektif - apa yang dirasai; dan behaviouxal - apa yang bend.ale 
dilakukan (Middlebrooksl974s ms 111). Sekwen ini akan menentukan 
tind.alcan atau perlakuan aeseomng individu • .Namun deraildan tindakan 
eebenar individu itu tidak seharusnya aejajar denp.n apa yang difikir, 
di raaa 4an 111«1 n di lalcukan. 
1.5 Kaeda.b Ka.Jian 










mengkaji bahan-bahan yang sedia ada. telah digunakan. 
1.5. 1 Soalselidik 
Ia d.igunakan untuk mengumpul maklumat dan data dari responden 
yang dipillh seoara rambang. Seramai 17 ketua keluarga Melayu dan 17 
ketua keluarga Cina. telah disoalselidik da.ri jumlah 50 keluarga Melayu 
da.n 50 kelu.a.rga Cina di Peri.ngk.at I. Soalselidik di.lcendalikan oleh 
pen8kaji sendiri denp.n menggunakan borang yang telah diaediakan (Lihat 
Umpiran I). 
1. 5. 2 Tamura.mah 
Kaedah ini digunakan untuk mengumpul maklumat dan data 
penting yang tidak dillputi oleh solllaolidik. Temurama.h dijala.nkan 
antara peJ'l8kaj1 deniazi pegawai Folcla di ranoanpn, Tok Sid.ang, ahli-
ahll Jawatankua.oa Komajuan Ranoanp.n (JKKR), k•tua-ketua pertububan dan 
perea tuan sukarela di rancanga.n dan lain-lain. Pengkaji sempa t jusa 
bertemuramah denga.n penerolca-penerok:a {bukan responden) samaaa bertcmu 
di pejaba.t Felda, di kedai , di mesjid dan di tempat-tempat lain. 
1. 5. 3 Pemerhatian 
Kaedah ini dilalcukan untuk mensuji kebenaran a.tau lcetepa.tan 
maklumat yang didapat i mela.lui eoalaelidik dan temuraaah. Keteranpn-
keterangan aampingan dapat dikumpul melalui k.aedah ini . Kaedah ini 
dija.lankan te1"\l.S meneru.e sepanjang maaa. kajian iaitu ketika. meabua.t 
soalaelldik , temuramah atau pa.da waktu-waktu yang lain. Tegaanya kaedah 
ini dibuat secara l.an88unc a.tau tidak lanpung. 
1. 5.4 Menollti Ba.ban Yang Ada 
Sumbel.'-sumber utama dan sampingan diguna.kan untuk menambah 










pengka.ji tentang l ata.rbelakang ranca.ngan dan masyara.kat yang dikaji . 
Bahan-bahan tersebut meliputi kajian-ka.jian ilmiah, risalah- riealah , 
l apuran tahunan Feld.a dan lain-lain. Rekod-rekod yang t ersimpan di 
pejabat Feld.a. berkenaan t elah diperiksa untuk: menentukan ketepa.tan data 
yang diberi oleh responden terutama dari eegi hal-hal peribadi dan 
pendapatan meraka. 
1 • 6 Masalah Kaji an 
Pengk:aji telah menghada.pi beberapa masalah yang agak meng-
halang kelicinan mengumpul data terutama aemaaa soaleelidik. Falctor masa 
merupalc.an masalah utama yang diha.dapi . Reaponden-responden menyiaplcan 
ker ja harian raoroka antara puk:ul 10. 30 pai'i hill&'ga 11. 30 pagi clan alcan 
berada di rumah l\a.Sing-masill&' antara 12. 00 t engnharl dan 2. 00 petaJli' 
untuk boreh&t eokotilca. Pad.a wakt u roh&t t oraebut lah pongkaji berlcesem-
' patan mel awat dan mcmbuat eoalaelidilc. Pad.a sebelab petang mereka jarang 
ad.a. di rumah aamada membuat kerj~k•rja lain, melawa.t kavan-kavan atau 
ke bandar Jaain. Membuat eoaleelldik wa.ktu ma.lam kura.ng menyenangkan 
mer eka kerana mereka ingi n tidur aval. 
Ma.eal ah perhubungan menjadi rinta.ngan dalam kajian 1ni t er-
ut.ama eekali bila membuat soal s elldik ke ata.s reaponden Cina yang 
sebahagian beaareya t elah l anjut usi a dan tid.ak begit u f a.ham denpn 
bahasa Melayu. Pen8ica.ji terpaksa menerangkan beberapa kali s oa.1.an-aoalan 
untuk: mendapat jaw.pan dari mereka. 
Keengp.nan menjawab s oalan den&an tepat merupakan masal.ah 
kepada pell8kaj1 . Kebanyakan responden Cina enggan menjawab perta.nyaan-
pertanyaan yang beraangkutan denpn pendapatan, penil ikan ba.rta clan 









1. 7 Batasan Ka.jian 
Sesuatu penyelidikan soaia1 tidak beba.e dari ke~ dan 
kelemaban. Ini berlaku kerana sifat eaine sosia.l itu sendiri merangkumi 
perspelcti.f yang lua.s dan melibatkan nilai-nilai pen8X.aji dan ma.syaxakat 
yang dikaji. Faktor kemanusiaan adalah sulca.r untuk dikawal yang nmngkin 
mempangaruhi val ue free judgement (Gouldnor11972 a ms 36). 
Suncsuhpun sampel yang diJcaji apk keoil bilanpnnya , ia 
dapat mewakili keeeluruhan kelompok Perinatcat I k:erana sampel telah 
dipilib eeoara rambang. Namun begitu apajua penemuan dan kesi.mpulan y~ 
didapati tidak dapat meraberi gambaran eetepat mungk.in keseluruhan 
ra.ncanp.n berkenaa.n. Melalui pemerbatian pengkaji oepanjang tempob 
kajian, pola-pola Yan& bampir eama dapat dikeean bag! peringkat-perinckat 
lain di rancangan in!. 
Pengkaji eedar ad.a beberapa angkubah atau f aktor yang mea-
punyai hubungan atau pengarub ke ata.a s eeuatu f enomena. Oleh kerana maaa 
kajian adalah aingkat dan beberapa ma.salah l ain, pengkaji tid.ak dapat 











1. Singkatan Felda digunakan aecara mami b~ Lembaga Kemajuan Tanah 
Persekutuan sejak tahun 1972. 
2. Men«ikut The Advance Learner ' s Diotiona.ry of Current English, 
"viable" bennalma 'able to exist; capable of surviving. • Felda 
sering menggnnakan iatilah "berdika.ri" yang me11punyai ma)ma Yan&' 
hampir sempa denpn viable. I stilab viable dikeka.J kan dalam kajian 
ini. 
3. Rancanp.n-ra.noanpn Feld.a teraebut ialab ~-•ndor, Huta.n Peroha 
clan Mencgong; keaemuanya di negeri Mel aka. 
4. Perin&kat 2 tel ah eelaai membayar hutans dan upaoara penyampaian 
surat halcmil ik dibuat pnda 2 hb. April 1979, iaitu aejuru.a aelepaa 










BAB II i BANGKA KONSEP 
2. 1 Pengenal an 
Program pesabangunan sosial Feld.a aellputi kegiatan 
PeDCeJ1baD88" yang luaa aeperti pelajaran, latihan, orpnisaai aoaial , 
uruaan rumahtancga, kegiatan kebudayaa.n serta kesukanan dan hidup 
bemaaya.rak.at Ya.DC bertujuan menoapai perubahan matalamat soaial 
pembanguna.n tanah. Melalui program soaial in1 , Feld.a bertujuan "to 
include and facilitate of a community spirit and coJIDIUlrlty 11~ so 
that each land scheme becomes a viable , cohesive and procresaive rural 
coammity "(F•ldasl978s ms 10) . Untuk 11e'ti\ljudkan satu masya.rakat 
rancangan yang progreaif , berdikari dan 11oden, male.a perlulah perubahan 
itu dirancangk.an denpn penuh tellti dan teratur. Perubahan aikap di 
kalangan peneroka ada.lah perlu supaya a egala perubahan Yan& dirancang 
4a.pat diterima dan diamalkan oleh mereka. Apabila ini terjadi malca 
proeea penyesuaian dan penerapan nilai-nilai baru ke dalam nilai-nilai 
lama dapat berjalan denpn licin. Maka akan tercapailah matalamat 
menjadilcan muyaralcat penerolca yang viable; tiada perpntungan yang kuat 
kepada a.cen perubahan , boleh membuat lceputuaan sendiri dan beru~ 
mencuruslcan ranca.npn dan kemasyaraka tan. 
2. 2 Konaep Perubahan .Beranca.ng 
Perubahan m~pakan f enomena aevarjagat yang berlaku dalaa 
aetiap kehidupan aanuaia samada dari aegi soaial, poll tile, ekonoai , 
bud.a.ya atau tek:nologi. Gordon Lippit aentakri.fkan perubahan aebap.1 
"any planned or unplanned alteration in the atatua quo in any orp.ni.1!111 , 
aituation or prooeaa" (L1Jpit al972t 118 37). Dari takrifan 1n1 perubahan 










mempunyai strateg:i dan ma.talamat s ementa.ra. perubahan yang tidak di-
raDcaDf> berlaku denp.n eendirinya tanpa ma.talamat tertentu. Umpamanya 
perubahan budaya berlaku melalui perterabunp.n budaya itu d~ bud.a.ya 
Yan&" data.De dari luar dalamana proses ini terjadi tanpa diseda.ri. 
Sea~guhnya perubahan itu tidak dapat dielaldcan dalaa 
kehidupan manusia. Namun demikian perubahan itu tida.k semesti.nya ber-
laku seoara. licin dan teratur bahkan serina men8hadap1 pertentanpn dan 
konflik. Untuk menguraD.&kan peraelisiban ini timbullah pand.anga.n-
pandanpn bahava perubahan itu "can be effected , structured, oo ordinated 
and controlled in a planned and systematic w.y" (Jones sl969 uu 3 ). 
Denpn itu perubahan boleh berjalan lanoar jika ianya telah dirancanc 
dencan t eliti eu~a aejajar denpn kebendalc dan auasana maayarak.at atau 
kwnpulan Yana" hondak diubah • .Bert.epatan pula dengan panda.npn Benne dan 
Chin bahaw " attempts to bring about o~ are oonoioua, delUterated 
and intended, at leaat on the pa.rt of one or 11ore asenta related to the 
ohange attempta" (Bennis et ala 19691 m.e 33 ). Hasil da.ri ta!siran-
ta.fsiran 11enpnai perubahan, maka lahirlab kon.aep perubahan berancang. 
Perubahan beranoang adalah haail dar1 keaedaran bahava per-
ubahan yang berlalcu itu perlu diranoangkan untuk 11embava natijab :r~ 
ball:. Olah itu perubahan berancanc ialah "a deliberate effort to i.Japro"f'e 
the ayatem and to obtain the help of an outside agent in J1Sking this 
improvement"(Lippit119581 as 10). Keputusan untuk membava perubahan 
dibuat oleb ma.ayarakat itu sendiri atau agen luar yang mendapa.ti bahawa 
ad.alva keperluan untuk mengubah masyarakat itu dan aeteru.euya mengaabil 
dayauaaba mendoronc perubaban itu. Jadi dalam perubahan beranoan& itu 










Berduarkan penprtian bahawa perubahan berancang itu aebaga.i 
ueaha yang teliti dan teratur oleh agen perubahan, aewaja.myalah per-
ubahan itu mempunyai .matalamat yang ditentukan densan tujuan pihak yang 
diranoang dapat membuat penyesuaian dan memainkan peranan 11ereka. Oleh 
yang deraildan perubaban berancang itu "as a deliberate effort with a 
stated goal on the part of a change a«ent to create a modification in 
the structure and process of a social system such th.at it requires 
members of that system to relearn how they perfom their roles "(Zalt-
man: 1977• ma 10). 
Jela.alab bahawa perubaban baranoang itu wujud dari eatu usaba 
yang aedar di mana peranoana merenoanakan aeauatu tindakan yang anbi.na 
acar perubahan yang dibawa itu memberilcan faedah dan 11enafaat kapada 
yang diranca.ns. Ian,ya raelibatkan eoal da.ear, peranoangan, progrua, 
pelakaanaan, pengawasan dan penilaian oleh acen perubahan itu aandiri. 
Meneli ti darl hurai~uraian di atu terdapa.t dua pi.hak yang terlibat 
iaitu "a client system and a change acent who a.re preaent throuctiout 
the ohanp proceaaea "(Jones 1 19691 DLB 15 ). 
2. 2.1 .yen Perubahan 
Agan perubahan merupakan individu, lcumpulan atau organiaasi 
Yanc beritndak aebagai penggerak dan pembantu kepada pihak Yall8 di-
rancang. Mengikut Zaltman " a chan«e a&ent is any individual or croup 
operating to change the status quo in a eyatem euch that individual or 
individuals involved i:auat relearn how to perfol.'Dl their role• "(Zaltmani 
19771 118 17 ). Bocers dan Shoemakers mentakriflcan apn perubahan aebapJ. 
"a prof eaaional \otho influences inovation deciaiona in a direction deemed 










agen perubahan merupakan "helping professional whose roles involve the 
stimulation, guidance and stabilisation of change in organization •••• • 
a ohange agent is employed by the client syst• to assist its 
organizational problems •••••and this agent is a ' helper•, 'mover,• 
and 'doer• . 11 (Jonesa 19691 ms 19) 
Dari takrif di atas agen perubaban perlu aempunya.1 unsur 
professionalism di mana ia dilengkapi dengan kemahiran dan pengetahuan 
teknik untuk membava perubahan Y&ll8 dapat diterima oleh pi.hale yang 
dirancang. Pengetahuan dan kemahiran prof eeeional dapat menolong 
menyelsaikan masalah yang berkait dengan perubahan beranoang. 
Funpi dan aktibiti agen perubahan mellbatkan pengenalan 
masalah pihak yang dirancang, menentukan matalamat dalam perubahan 
beranoang, menyodiaka.n tekt.lk dan atrategi supaya pihak yang dirancang 
dapat menyelsaikan masalah mereka sendiri dan mewjudkan aerta mengalcal-
kan perhubWl88Jl yang erat antara agensi perubahan denpn pibak yang 
diranoang. Ape.bila terbentuk " a link between a perceived need of a 
client ayetem and a possible means of satisfying the need," maka. proses 
perubahan berancang itu akan berjalan lanoar (Zalt.mans 19771 ms 187). 
Meaandangkan betapa pentingnya peranan a.gen perubahan dalam 
proses perubahan beranoang, pemilihan aeseo:rang atau individu-individu 
yang layak menjadi ~ pe:rubahan perlulah dititilcberatkan. Ini adalah 
disebabkan n tha capabalitiea and performances of the team leader 
(change agent) ba11.e often been the critical factors in the success or 
failure of many programnee of planned change n (Zaltaans 19771 ms 190) . 
Oleh yang dcilcian seseorang agen perubahan ha.rualah m11npueyai kelayakan 









a . Kelayakan Teknik 
Seseorang a.gen perubahan perlu mempunyai kecekapan teknik 
yang khuaus dalam sesuatu projek perubahan yang d.iranca.ngkan. Ini 
bermakna. ia mestilah mempunyai kelayakan dao kemahiran yang secocok 
dengan tuga.s yang hendak d.ijalankan. Pada ma.sa yang sama ' kelayakan 
kertaa ' tidak memadai sekiranya ia tidak mengikuti perkembangan atau 
keadaan semasa yang borlaku yang berhubung hal keahlian dan kemahiran 
nya. Begitu juga pengetahuan dan kemahiran teknik yang luas tidak dapat 
memberi makna jika ia tidak mempunyai imagi nasi dalam men,yelesaikan 
masalah yang luar biasa. 
Agen perubahan perlu menyeuuaik/\n dan menggunak.an kemahiran-
nya untuk menyelesaikan masalah yang kooil tanpa pertolongan dar pa.kar 
perunding luar. Seorang ngen perubn.h.an perlu mempunyai penga.laman clan 
kemahiran mewujudka.n intitusi sosial di kalanga.n maeyarakat berkenaan , 
supaya t ugas- t ugas agen perubahan akan torus dijo.lankan oleh individu-
i ndi vidu dal am maaya.rakat i tu sendiri apabila tibo. masanya kolak . 
b. Kecekapan Pentadbi ra.n 
Kebolehan mentadbir s esuatu program perubahan akan mema.stikan 
i anya berjalan dengan baik dan t erat ur. Seseorang agen perubahan yang 
cekap dapa.t mel uangkan maaa unt uk perkara-perkara ya:ng t erperi nci . Bagi 
memaati kan perkara-perkara t er sebut dapa.t d.ipraktikkan , i a per l ulah 
membuat ketent uan supaya tuga.s-tugaa didel egaai kan kepa.da subordinat e 
yang bertanggungjawab . Penentuan subordinate yang bertanggungjawab 
mcmerlukan kebolehan dan keupa.yaan pentadbiran yang tingg.i. . 
Kemahlra.n merancang adalah satu perka1-a yang panting dalam 










dapat dilakukan dengan mengadakan persedia.an-persediaan yang cukup, 
perancangan alterna.tif dan mengadakan sumber-sumber atau tenaga. aimpa.nan. 
Dalam hal ini agen perubahan perlu mahir dalam pengurusan perjawatan 
yang mellputi perkara-perkara seperti badiah, denda teknik motivasi 
dan kemahiran penyeliaan umum. Keupayaan mewjudkan individu-individu 
yang diranoang memperolehi kemabiran tertentu adalab penting eupaya 
mereka dapat mengambil alih tugas a.tau tanagungjawab pentadbiran atau 
pengurusan apabila agen perubaban menamatkan t\188B dan menillg88.lkan 
masyarakat berkenaan. 
A8eJl perubahan baruslan dapat bekerjasama dengan agenai-
agenai lain yang terlibat d.nlo.m proses perubahan berancang di tempat 
yang sama. Strategi dan matalamat perlu diselaraskan supaya tidak 
berlaku percangsahan. Pemub\Ul8(Ul yang baik di knlangan ageiragen 
perubahan perlu dikekallcan dan di einilah peranan teu leader diperlu-
kan aupaya keadaan tereebut terkawal. Kepentingan peribadi dan acnt i.men 
perlu dilcetepikan agar matalamat yang diharapkan te:roapai. 
o. Perhubungan 'interpersonal ' 
Agen perubahan seharusnya memilild kebolehan emphatia iaitu 
keupayaan melihat sesuatu dari kacamata orang lain. Keboleban empbatis 
bukan sahaja perlu di k.alangan ahll- ahli eekumpulannya tetapi juga 
dengan pihak yang dirancang. Denga.n i ni dapatlah s eseorang agen per-
ubahan itu menerima k:ritik- kritik atas dirinya dan cuba menyesuaikan 
pendapatnya denean pendapat-pendapat pihak yang dirancang. Tolak arurur 
antara dua pihalc alcan me~ilkan keputusan yang baik dalam memillb 
atrategi dan care. pelakaan1annya.. 










yang bertindak sebagai pemimpin petlulah memiliki sifat-sifat peribadi 
yang ba.ik. Ibn Khaldun (1 332-1406 ) bapa ulung Sosiologi tel.ah meJl8'-
ga.riskan ciri-ciri pemimpin yang berjaya. Antaranya ialah giat menegak-
kan perbuatan yang bai.k dan menghidupkan sifat baik, aaba.r dalam 
keadaan tergueat, taat s etia bagi memenuhi kewajipa.n, jujur dalam kata 
dan laku, au.lea mendenga.r teguran atau kecaman, meneri.Da kebenaran yang 
dikemukakan, menepati orang yang l~ak dalam ,rabatan yang memerlukan 
mereka, menghomati pada hukum atau undang'-undang ugama d.an lain-lain 
(Ahmad Kamara 19791 ms 28, 69). 
Islam memandang bahava kepi.mpinan adalab mema1nkan pen.nan 
panting untulc monentukan jatuh be.ngunnya seauatu mas~arakat atau 
kumpulan itu. il Quran telah manerangkan o.iri k.epimpino.n ya.ng baik 
s e perti finw.n Allah yang makawi.D,ya , 11S oe~a tel.ah ada pad.a (diri) 
Basulullah itu tauladan yang baik bagimu "(Al Qw:ana Al .lhzaba 21) . 
Mengikut pandan8an Islam o.iri dan oara kepimpinan adalah seperti ber-
ikut 1 
a. Menanamk.an eemangat persauda.raan, muhibbah dan lwsih eayang pada 
aetiap unit dalam kumpulan yang dipi.mp.innya; 
b . Menyampaik.an ajaran dan kefahaman mengenai sesuatu konsep (Islam 
khaenya) dengan bijak eesuai dengan suaaana dan kamampuan si penerima.; 
o. Mampraktiklcan apa yang disarankan supaya mud.ah dilkuti oleh Orall8-
ramai; 
d. Berupa.ya me118'1B.8ai anggota kwnpulannya sups.ya tetap di ataa landa.ean 
yang diridhai Allah dan tidak menyeleweng kepada keaeeatan; dan 
e . Dal.am meD&hadapi masalah yang rum.it, samar-samar dan melibatkan 









2.2. 2 Pihak Yang Di::ca.ncang 
Pihak kedua yang terlibat dalam proses perubahan beranoang 
ialah pihak yang dirancang yang merupakan sekumpulan individu, satu 
organisa.si atau komuniti (Joness 1969s ms 71 ). Merekalah yang menjadi 
tumpuan utama dalam proses perubahan beranoang untuk merubah datl satu 
keadaan yang kura.ng ba.ik kepada keadaan yang lebih bailc. Lippit 
menggolongkan pihak t ersebut eebagai olient system yang merangkumi 
"person or group that is being helped "(Lippit: 1958: ms 12). Jones 
pula mentakrifkan client system sebagai "epeoifio social system that 
requests a change agent to usist in altering its organization with the 
objective of improved perfomanoe "(Joneaa 1969 1 ma 116) . 
Dari tak:rif an di a ta.a memb•ri eambaran bahawa pihak yang 
diranoang mempunyai keaed.aran untuk merubah eist81'1l yang ada dan mempunyai 
pilihan kepada &&en luar yang disuka..1 untuk menjalankan proses perubahan 
itu. Nam\m pada kebiasaannya keperluan atau keaedaran untuk merubah 
sesuatu komuniti atau inasyaralcat itu datang dari pihak luar iaitu agen 
perubaban. Ini berdaaarkan ••ri.ngn.ya berlaku 4i mana oh&ng• targets 
tidalc aedia berubah dan menenb.ng perubaban lZaltaans 19771 Il8 17). 
Mereka i.ngi.n mengekalkan status quo yang wjud dan mengaulkan terus 
nilai-Dilai sistem sosial yang lama. Walaupun demikian bukanlah bemakna 
pibak yang dimncang merupakan golongan passive recipient samata-mata. 
Kehidupan seseorang manuaia itu tidak dapat mencapa.i 
keaempurna.an yang sewajarnya keouall aetelah menjalani proses perk--
b&nga.nnya dengan mangi::ut pmi.mpin-pem.impin yang betul dan teratur. 
Demi.kianlah juga aeeuatu maayarakat atau uaat yang in8in mamb8Jl8Ull dalu 










spiritual, mak.a pimpinan yang aiatematik adalah perlu batP. mereka; 
tanpa: adanya pimpinan tersebut tidak ubab keadaan merelca aeperti gerabak 
keretapi yang kehila.nean kepala dan pemandu. 
Pi.hale yang dirancang adalah terlibat secara lall8Bung dengan 
aspek-aapek perubaban kerana eegala bentuk, tujuan dan.strategi dalam 
perubaha.n beranoang yang 11.empunya.i matalamat yang menauntun8kan dituju.-
kepada mereka. Oleh yang demikian pibak yang diranca.ng haruslah memabAJDi 
matalamat perubahan berancang itu. Peserta-peserta Feld.a mcnjadi faktor 
utama dalam pembangunan sosial yang bertujuan melahirkan petani moden 
yang progresif, dinamik dan bertanggungjawab eerla dapat menyesuaik.an 
diri dalam masyarakat lua.rbandar umumnya. Oleh itu peoerta.-peeerta 
mestilah melibatkan diri dalam kegiatan.-kegiatan yang dijalanlcan untuk 
menoapai. matalwnat yang diranO&J18kan. 
Memandangkan perubahan yang diranoangkan itu adalah dioipta 
oleh kerajaan (a.gensi perubaban) di nwia dasa.r, peranoazl8&Jl, program dan 
lain-lain dijalankan oleh sebilangan keoil golonpn elit yang terdiri 
dari menteri, penaaihat dan pogawai-pegavai kerajaan berdasarkan 11.mu 
pengetahuan yang ad.a pada mereka, maka sudah tentulab berbap..i. masalah 
tillbul apabila r&nO&ll88D itu hendak diaampaikan kepada pihak yang di-
ranoangkan ( nlcya t) , yang kebanyakannya masih kurang memahami konsep 
perubahan beranoang, pembaharua.n dan pembangunan masyara.kat. Oleh itu 
!alctor penyesuaian pihak yang dirancang adalah penting dalam menentukan 
kejayaan atau ke~lan pihak peranoang dalam uaaha mambawa perubahan 
yang mirip kepada pembangunan. Di samping itu penerimaan pihak yang 
diranca.ng perlu diberi perhatian kerana perubahan yang diranoanp:an itu 










itu tiada sifat kesediaan menerima.. 
Kesimpulannya, kejayaan sesuatu program perubahan berancang 
bergantung kepada sejauh mana penyesuaian dapat divujudkan dan a.pabila 
berlaku panerimaan yang tinggi di kalQil88Jl pihak yang d.iranoa.ng. 
Sesungguhnya soa.l minat, motivasi dan sambuta.n pihak yang diranoa.ng 
adalah mustahak di samping pentiIJ8DYa soal i de, teknik, wang dan personel 
itu eendiri. 
2.2.3 Strategi Perubahan Beranoang 
Dalam aeeuatu perubahan beranoang, ia mempunyai matalamat 
tertentu dan untulc menoa.pa.i matalamatnya perlulah menetapkan atJ:ategi. 
Strategi adalah cara-oara dalam peranoangan untuk dipraktik bertujuan 
menoapai sesuatu objektlf a.tau matalamat. Seperti kata Jones 11etrategiee 
refer to the planning and directing of operations which involves 
manipulation in auch a vay that those being influenced are not awa..re 
what is happening "(Jonesa 19691 ms 11 5) . Pengendallan strategi dijalan-
kan deil8Qll oekap eahingga mereka yang diranoang tidak begitu menyedari 
pada peringkat awaleya bahawa mereka sedang digera.kkan ke arah eituasi 
baru. 
Benne dan Chin me1'18eutukakan tiga strategi dalaa perubahan 
berancang iaitu empirical-rational, nomative re educate dan power 
coercive (Bennis et ala 19691 ms 34). Stxategi empirical-rational mem-
aeeuatu yang berfaedah kepadanya. Oleh itu mereka akan meneri.ma 
perubahan ya.DIJ direncanakan andaieya perubahan itu dapat dijustifikasi-
k&n keraaionalannya dan memberi keuntungan kepad.anya. Adalah dikatakan 










itu bersifat rasional. Olah yang demikian perlulah diaalurkan pengetahuan 
umum untuk mengbapuskan kejahilan dan kepercayaan karut itu. 
Strategi •pendidikan kembali nonnatif' berdasarkan bahawa pola 
1
perlakuan masyarakat a.dalah bergantung kepa.da noma aoeio-budaya. Sikap 
, clan nila.i masyarakat menentukan noma aoaio-bu~. Oleh yang dem.ik.ian 
apabila eikap dan nila.i dapat diubah, maka norma soeio-budaya akan turut 
berubah dan eeterusnya tindakan atau perlakuan masyarakat juga berubah. 
Melalui strategi ini, nilai-nila.1 baru diresapkan seca.ra beraneur-ansur 
dan disesuaikan dengan nilai-nilai lama. Dengan cara ini pi.bak yang di-
ranoa.ng mengalami pendidikan kembali seoara tidak sedar dan akhirnya 
meninggalkan nllai-nilai lama yang kurang berf aedah. 
Strategi power ooeroive mengsunaJ<an kuasa politik dan ekonomi 
untuk menggerakkan perubahan. Ku.asa politik yang digunakan mempunyai 
kesahan dan eesiapa yang tidak pa.tuh a.lean di.kenakan hukuma.n. Kua.ea 
ekonomi yang dignnakan dalam proees perubahan mempunyai kesan ke atas 
pihak yang diranoang. Sesiap yang gll89.l menerima perubahan itu akan di-
na.fikan ha1cnya dari aegi faedah kebendaan. 
2. 3 Kesimpulan 
Matalamat Felda untuk melahirkan masyarakat desa yang moden 
aerta berdikari merupakan perubahan yang direncanakan. Strategi pembalJ.eunan 
sosial Feld.a yang mempunyai oiri-oiri empirical rational dan noxmative 
re educate adalah euatu yang wajar. Penglibatan para peneroka dalam 











BAB III : LATAIIBELAKANG 
3. 1 Penubuhan Felda 
Felda telah ditubuhkan di bawah Ordinan Kemajuan Tanah YaD8 
berkuatkuaaa pada 1 hb. Julai 1956. Di bavah seksyen 3(2) Ordinan tel.'-
sebut telah dinyatakan bahava " adalah menjadi tll88B Lemba&a untuk 
memaju dan membuat penyiasatan, membentuk dan melak.sanakan rancangan 
tanab dan penempatan dalam negeri Persekutuan "(Mala.yasl956). 
3.1.2 Perkemba.ngan Felda sepintas lalu 
Felda menjalankan gerakan eebenarnya pada tahun 1957 dan 
hingga sekarang telah melalui beberaf l\ perkembangannya. Da.ri tahun 1956-
1960 fun.gs! dan pemnan .Folda ialah membiayai rancaJ18a.D-rancangan 
kema.juan tanah yang dijalankan oleh keraja.a.n-kerajaan negeri. Dalam 
jangkamasa ini oebanyak 14 bu.ah rano&Jl81lll tanah nogeri telah dibiayai 
oleh Felda (Lampiran II) . 
Ranoangan Kemajuan Tanah Ayer LanaB Kelantan merupakan 
Rancangan Kemajuan Tanah (RKT) pertama dibiayai oleh .Felda. Ianya dibuka 
pada bulan Mao 1957 untuk menempatkan 400 keluarga dan mellputi kavasan 
eeluas 4, 200 ekar (IKTP s 19641 ms 2) . Sebanyak 800 juta ringgi.t di-
untukk:an kepada RKT tersebut seba.gai modal permulaan (MacAndrewss 19771 
ma 45) . Di samping membia.yai ran~rancangan tanah negeri , Felda 
juga mentadbirkan rano8ll8Wl tanahnya eendiri yang pertama di Lem1J3h 
llilut Pahang. IilC'l' ini dibuka pa.da bulan Jun 1958 yang mel iputi kaw.san 
aoluas 6, 500 ekar dan untuk menempatkan seramai 600 keluarga. Oleh Ya.Il8 
demikian eepanjang tempolJ di atas sebanyak 15 buah rancanaan tanah 
tolah dibuka dan dimajukan (Lampiran III). 










kerja-kerja menebang dan membersihkan hutan, menanam, menjaga dan 
memelihara tanaman dan eeterusnya membi.na rumah secara goto~royong. 
lterja-kerja Yall8 dijalankan oara demikian adalah lebih menjimatkan pad.a 
jangkaan awal.nya, tetapi kerja-kerja itu didapati tidak memua.skan dari 
segi ekonominya kerana mengambil masa yang lebih panja?l8 iaitu selama 
8 tabun. Mutu kerja tidak memuaskan kerana mereka kurang mahir dalam 
bida.ng-bidang t ertentu. Walaupun demikian mereka merupakan peneroka 
tulin sepertima.na yang pernah dikatakan oleh Hussain Wa.ffa, " they are 
real pioneers in land develo11Dent and only the stout and detexm.ined 
ones are able to survive the hardship and challenges of the wild " 
(Hussain Waffas 1974: ms 3). 
Ontuk mengatasi kelamahan itu, oara pembukaan tanah telah 
diubah. Para pomborons digunakan menobang sorta mombersihkan hutan, 
sementara para peneroka dibava ma.auk eelepas i tu untuk menyediakan 
lacian8 seperti membuat teree, membaris, membuat lubang eerta menanam 
dan seterusnya membina rumah maei~ins. Cara dom.1.kian dijalankan 
di RKT Kemendor iaitu pad.a bulan Mei 1958 clan RKT Lembah Bilut pada 
bulan Jun 1958. Masa pemba.Jlaunannya telah dapat dikurangkan tetapi pad.a 
keseluruhannya masih tidak memuaskan dari segi mutu kerja. 
Oleh kerana keadaan yang tidak memuaskan itu masih berlaku, 
kerajaan telah melantik satu Jawatankua.sa Kha.a pad.a 24 hb. Disember 1960 
untuk meninjau dan mengkaji semula struktur, organisasi dan kemajuan 
Fold.a dan membuat ubahsuaian yang perlu. l3erdasarkan laporan-laporan 
dan oadangan..cadangan javatankuasa tersebut , satu perubahan pollsi bel.'-
laku apabila organisaai clan peranan Felda bertukar dari badan Pinjaman 










dan mentadbir, membuka dan membangunkan ta.nab. 
Dengan berubahnya polisi itu, kesemua rancangan kemajuan ta.nab 
yang telah ditadbir oleh kerajaan-kerajaan negeri telah diambil alih oleh 
Feld.a mulai tahun 1961. Perubahan yang jelas dalam pembangunan selepas 
tarikh teraebut ialah penglibatan peserta yang minima. Peserta.-peserta 
di~wa masuk ke ranoanga.n setelah segala kerja menyediakan kawasan pel:l-
tanian dan peiiimahan siap dijalankan oleh pemborong. Oleh itu para 
peserta mengambil alih rea<iy-made settlements dan membuat kerja.-kerja 
penyelenggaraan di bavah penyeliaan clan na.sihat pegawai-pegawai Felda. 
Sejak pe1188Dlbilan alih oleh Felda , pembangunan dan pembukaan 
tanah semakin pesat. Dari tahun 1961 - 1965 sebanyak 8 buah ranoangan 
kelapa eavit seluas 26,473 okar clan 36 buah ranoangan getab eeluas 87 ,360 
ekar telah dibuka (MaoAndrevs 1 19771 mo 62) . DBlam jangkamasa Ranoangan 
Malaysia Pertama (1966 - 1970) tanaman kelapa oavit telah dititikberatkan 
di mana hampir 7596 dari luas kawasan yang dimajukan (179 , 051 ekar) telah 
diuntukkan kepada tanaman torsobut. Sobanyak 25 buah rancangan kelapa 
savit yang dibuka berbanding den8Qn 5 buah rancangan getah {Shamsul 
Bahrina 19771 ms 50). 
Satu detik panting dalam masa pembanguna.n teraebut ialah 
penubuhan Jabatan Pemte.ngunan S6aial pad.a tahun 1967 yang bertujuan mem-
bangunkan peneroka yang sebel um i ni agak diabaik.an kera.na terlalu memberat 
kan pembangunan pertanian. Aktibi ti pembanaunan peneroka melalui program 
pemba.ngunan soaial adalah bersesuaian dengan samnan Kumpulan Petugas 
Koraj aan bahawa " • • • •• there ie in this country (Malaya) a very real 
need for planned developuent so to ensure that economic developuent goes 










Pembangunan peneroka bertujuan membina kemahiran dan kepimpinan eupa.ya 
penglibatan peneroka dalam pentadbiran ranoangan akan bertambah. 
Matalamat akhir pembangunan eosial Felda supaya wu.jud satu organisasi 
dari kumpulan yang sedia mengambil alih tugas Feld.a bila tiba masanya 
kelak, di eamping melahirkan petani-petani moden, progresif dan berjaya 
menghadapi cabaran-oabaran dunia moden. 
Di bavah RMK (1971-1975), Feld.a telah berjaya membuka kawasan 
pertanian eeluas 412 , 375 ekar dan ini telah melebihi matalamat a.ealnya 
untuk membangunkan 403,000 ekar eepanjang tempoh tersebut (RMrsl9761354). 
Usaha mempelbaeaikan tanaman telah dimulakan di mana tanaman tebu di 
Perlie (1972) da.n tanarnan koko di Pahang (1974) meliputi kawasan oeluas 
9,871 ekar dan 2,450 okar maoing-maaing. ru. samping itu sebanyak 56 
buah ranco.ngan kelo.pa so.vi t clan 19 rancant..an getah telah dibuka (Mao 
Andrewai 19771 ma 63) . 
Di bawah RMT (1976-1980) Folda telah diharapkan memajukan 
tanah pertanian seluas 500 , 000 ekar. Anta.ra tahun 1976 - 1978 Feld.a 
telah berjaya membuka 76 buah ranoangan tanah eeluaa 299 ,484 eka.r. Ini 
termasulc 4 buah ranoa.ngan tanaman koko dan eebuah nn4angan tanaman kopi 
aeluas 495 ekar di Pa.hang yang dimulaka.n pada tahun 1977 (Feldaa 1977). 
Kemajuan pembangunan pertanian Fel d.a aebingga akhir 1978 adalab eeperti 









Jadual 3. 1 Pembangunan Pertanian Feld.a 
( 1956-1978) 
Janie Tanaman Bil. 'Ron Luas (ekar) 
Getah 99 358, 794 
Kela pa Savi t 136 633 , 337 
Te bu 2 12 , 671 
Koko 5 13,848 
Ko pi 1 1,628 
IJumlah 243 1, 022 ,681 
Sumbera Lapuran Tahunan Feld.a 1978 








Sejajar dengan pendok.atan yang berda.earkan •eerba lengkap ' , 
Felda t elah monubuhk.an beberapa an.ale oyarikat untuk mengendalikan t\188B-
t\1888nya. Anak-anak syarikat ini borgorak ke arah komersial supaya 
penerok.a I Feld.a dapat nuntungan bersama (Lampiran IV) . Meninjau 
kembali perkembanaan dan kemajuan Feld.a lebih dua dasawarsa lalu , jelas-
lah akan kejayaan.nya eebasai aebuah agonsi pem~ trmah terbeear 
yang bersifat multi- functional di Malaysia. 
3. 2 Latarbela.kang Feld.a Kemendor 
RKT Kemendor t erlet ak dalam daerah Jasin di neger i Mel aka, 
jauhnya lebihlrurang 4 batu dari bandar Jasin clan 22 batu dari bandar 
Malak.a (Peta 1) . Rancangan ini merupakan ranca.ngan tanah Fel d.a yang 
teraval clan seba.hagian besar penerokanya telah menyelsaikan hutans mereka 
clan t olah mendapat hakmillk tanah maaing-masiD8• Memandangkan usiaoya 
yang telah devaaa i t u telah menarik perhatian peD8kaj i untuk membua t 










3.2.1 Sejarah Penubuhan Feld.a Kemendor 
Kavasan ini pada awal.nya merupakan kawasan hutan dara dan 
dalam zaman dharurat telah menjadi tempat kediaman dan gerakan kanunis . 
Kebadiran mereka menjadi anoaman dan ga.ngguan keselamatan kepada 
penduduk kampung seldtarnya. Langkah awal yang diambil untuk mengatasi 
masalah in1 ialah dengan menubuhkan sebuah pasukan keselamatan bagi 
membenteras anoaman yang sering ditimbulkan oleh komunis. Pasukan 
keselamatan yang ditugaskan itu dikenali dengan Jungle Company No 21 
dan mempunyai markas gerakannya yang sekarang ini dijadikan pejabat 
Felda Kemendor dan rumah-rumah kald.tangannya. Gerakan komunis telah 
dapat dibendung dan akhirn.y-a ditewaalcan. 
Setelah negeri Melaka bebas darl anoaman komunis , kavasan 
huta.n ini dijadikan kawaaan pertanian yang dikendalikan oleh Jabatan 
Pertanian untuk melatih bekaa-bek.o.e pengsanas komunia yang telab menye-
rah diri aupaya mereka dapat menjalani peJ18hidupan baru. Kerja-kerja 
pemulihan ini temasuklah menternak a.yam itik aerta kambing di 
sampi.ng tanaman aayur-sayuran. Oleh yang demikian k.nwasan ini telah 
vujud aebagai kawa.san pertanian, walaupun tidak melU&B, sebelum RKT 
ini dibuka olah kerajaan negeri. 
Di bawh sekayen 30 dan 40 Ordinan Kemajuan Tanab Bil 20/56, 
11 buah Lembasa dan Perbadanan Kemajuan Tempatan telah ditubuhkan dan 
salah satu darinya ialah Malacca State Land Developnant :Boa.rd. Laba.ea 
ini mempueyai 2 bad.an tunjaD8IJYIL iaitu Jasin Diatriot land Develoeent 
Corporation dan ilor Gajah District Land Developnant Corporation. Hasil 
dari kajian dan laporan Kumpul.an :Bert\1888 Kerajaan 1956 , Perbadanan 










seluas lebihku.rang 4,000 ekar di daerah Jasin untuk: tujuan pertanian 
(ta.naman getah) deIJ8&0 koe pemba.ngunan dibi~ai oleh Felda. Kawasan 
ini dikenali dengan nama RKT Kemendor. 
3.2.2 Peringkat Pemba.ngunan 
Kerja.-kerja perancangan pemba.ngunan kawasan ini di.mulakan 
pada bul an Jun 1957 dengan mendapat bantuan kewangan yang diluluskan 
oleh Felda. berjumlah $ 500, 000. Pada akhir bulan Jun tersebut bantuan 
wang pendahuluan sebanyak $ 5, 000 telah diluluskan (LlCI'P s 1958). 
Kerja-kerja membangunkan kawasan ini untuk: tujuan pertanian 
dan penempatan dimulakan pada. bulan Mei 1958 (LK'l'Ps 1958). Tugas 
menebang dan mcmberaihkan hutan telah dijalankan oleh pemborong. Kerja.-
kerja menyiapkan kaw.san pertanian Peringkat I eelesai dalam masa tiga 
bulan. Kawasan untuk: perumahan juga disiapkan dalam masa. tereebut. 
Para peneroka Peringk:at I mula masuk: ranoaJ'l81Ul pada. bulan 
Ogos 1958. Sebaik sahaja memasuki rancarl8Ull mereka dikehendald menyedia 
kan ladang eooa.ra gotoll8'-royong dan setorusnya membina rumah masin8'-
maaing densan bantuan wnng eebanyak $ 300. Mereka dibahagi.kan kepada 
kumpulan-lcumpulan tertentu yang terdiri dari 10 orang tia~tiap kumpul.an. 
Tia~tiap kumpulan yang mempunyai seorang ketua , ditugaskan menyediakan 
ladang di kawasan-kawasan tertentu yc.ng meliputi 100 ekar. Ketua.-ketua 
yang dilantilc dari kalangan peneroka sendiri bagi kumpulan-kumpulan 
tertentu bertindalc sebagai mandor untuk m&n&awasi kumpulannya supaya 
kerja....kerja dapat berjalan seperti yang diarahkan oleh pihak yang bel.'-
lrua.sa. 
Kerja-kerja menyediakan dan menyiapkan ladang teDDa.Suklah 










getah. Mereka juge. bertanggungjawab menjaga dan menyelenggara ladang 
seperti membersihk.a.n pokok- pokok, membaja dan meracun lalang. Kerja.-
kerja yang dijalankan ini mendapat penyeliaan , pengavasan dan tunjuk-
ajar dari pegawai-pegawai luar pihak lembaga. Para peneroka ditup.skan 
membersihkan kawaaan paya deD83J1 membuat parit-parit supaya pengaliran 
air berjalan sempurna. Setelah. pokok getah berusia lebihkurang empat 
tahun, pembahagian lot-lot ladang dibuat dengan cara. undian. Setiap 
peneroka Peringkat I mendapat 6 ekar lot ladang dan 2 ekar lot dusun. 
Para peneroka Peringkat II memasuki rancangan ini pad.a tahun 
1959 sementa.ra para peneroka Peringkat 1II dan IV memasuld rancangan 
pad.a tahun 1960. Mereka menjalankan kerja..-korja yang ea.ma seperti yang 
dijalankan oleh peneroka..-peneroka Per.ingkat I. Penerolca.-peneroka 
Peringkat I clan I I membina rumah masic~ing dengan bantuan wang se-
banyak $ 300 sementara. para peneroka PeriJl8ka t III dan IV memasuki 
:muicangan setelah rumah merelca aiap d1bina oleh pihak berku.aea. Oleh yang 
demikian bentuk rumah peneroka..-peneroka Peringkat I clan II tidak sama 
antara satu deQ8an lain terutama sekali eetelah mengalami perubahan demi 
perubaha.n samada dibesarkan atau diperbaiki dari masa ke masa. Bentuk 
rumah di Peringkat III dan IV pula adal ah serupa sahaja kerana dibina 
mengikut standard Fel d.a . I».ri s egi pembahagian lot pertanian pa:ra 
peceroka Peringka.t II , III clan I V masing- maaing mendapat 8 ekar lot 
getah dan 2 ekar dusun buah. Jumlah keluasan kawasan pertanian bagi 














Jadual 3.2 Lua.a Kawasan Pertanian Felda 
Kemendor (ekar) - Tahun 1965 




900.0 195.7 1,095. 7 
1,411.1 ,._ ____ _.__ 203.7 1,615.4 
~----~ ...;._ __ __..._~---~· 
Jumlah 60 .6 1 
sumber: Pejabat Felda. Kemendor. 
wt-lot dusun yang pada awa.lnya telah ditanam dengan pokok 
rambutan nyata kemud.iannya tidak mengeluarkan ha.Bil yang memuaskan. 
Akhirnya lot-lot tersebut ditanam dengan getah. Kos membangunkan 
kawaaan ini dari sejak pembukaannya hingga bulan Jun 1961 berjumlah 
I 1,205 ,027 (LKTPa 1962). Jumlah koe ini agal beaar dikeluarkan oleh 
Felda untu.k membiayai projek tanah negeri yang seterusnya d.iambil alih 
eepenuhnya oleh Folda pad.a awal tahun 1961 . 
Sementara menunggu ha.ail dari tana.ma.n utama, mereka telah 
diberi bantuan eara hidup seba.nyak S 50 hingga $ 70 sebulan bergantung 
kepada keadaan keluarga. Kadar bayaran ini tolah berubah pad.a bulan 
Oktober 1960 e.pabila kadar bayaran dikira dari bilangan hari bekerja 
d.ija]ankan oleh peneroka dalam eebulan. Para ~eneroka pernah mengalami 
keadaan pahit bilamana mereka tidak da.pa.t bantuan eara hidup selama satu 
* tahun seteJl82.h ( l') dari April 1961 hingga September 1962 . Keadaan ini 
mengakibatkan sebahagian dari mereka hendak meningga.lkan B.cmcangan 
tersewt tetapi disebabkan rasa sayang akan tanaman yang telah agak beea.r 
dan menyedari penat lelah mengu.aahakan tanah mereka, tujuan tersebut 










dapat dibendung. Untuk menampung keperluan hidup mereka telah membuat 
kerja-kerja lain di luar Ranca.nga.n eeperti membersihka.n ladang getah 
ewasta berhampiran, meD88Dlbil upah menoreh, menoari rotan di hutan, ber-
kedai dan lain-lain. 
Rancangan Fel d.a Kemendor telah mulai mengeluarke.n basil dari 
tanaman utama.nya pada bulan Jun 1965 apabila para peneroka Perifl8kat I 
mula menorah getah me:reka, eetelah projek ini berjalan 7 tahun lamanya. 
Para peneroka Perifl8kat II telah mula menoreh pada bula.n Oktober 1966, 
eementara Peringkat III dan IV mula menorah pad.a bul an Oktober 1967 . 
Pad.a tahun 1967 l ot-lot dueun Peringkat I dan II telah dita.nam 
dengan getah bag1. menggantikan pokok-pokok rambutan yang tidak dapat 
mengeluarkan hasil yang momu.a.ekan. Tanaman getah tersebut telah mula di 
toreh pad.a bulan Januari 1973. Tanaman rambutan di lot-lot duaun Perin8kat 
III dan IV tidak pula diganti dengan tanaman gotah pada tahun 1967 tetapi 
digantikannya lebih lewat dari itu clan aecara berarusur-ansur. Semaaa 
kajian, tidak dapat ditentukan bilangan lot-lot yang telah digantikan 
dengan tanaman getah. Kerja-kerja menukar tanaman rambutan kepad.a tanaman 
getah di Peringkat I dan II telah mendapat bantuan Feld.a eedangkan bagi 
Perill8kat III dan IV diusahakan oleh para peneroka eendiri tanpa bantuan. 
Keadaan fizikal kawaaan pertanian di Rancangan ini, keanaan 
paya umpamanya, mengbalang tanaman s epenuhnya dijalank:an di keseluruhan 
kawaaan pertanian. Jumlah keluasan yang bertanam getah semasa kajian ia.-
lah 2,94a.5 ekar. Ini tidak temasuk kavasan dusun Parln8kat III clan I V 
yang sodang ditanam getah sebagai menggantikan tanaman rambutan. Luas 
kawatsan pertanian y~ bertanam mengikut Peringkat adalah seperti Jadual 










Jadua.l ,3 . 3 Luas Kawasan Bertanam Getah 
(Mac 1979) 
Pe'rin....tr ... t Lot y..,,:i,,.,... ... Lot Du.sun Jumlah ( ekari 
I 592.a 208.2 801 .0 
II 753. 6 195.2 94a.a 
III 411 . 7 - 411.7 
IV 1a1.o - 1a1.o 
umlab 2,545.1 403.4 2,94a.5 
Sumberi Pejabat Felda Kemendor 
Para peneroka Peringkat I t elah mula membayar balik huta.ng 
mereka kepada Felda aelepa.s 3 bulan mereka menorah clan jumlah eerta oa.ra 
bayaran batik itu berubab-ubahi harga ge;tab ti.nggi , potonean dari 
pendapatan akan tinggi. pula. Mengilrut dan berdaaarkan ingatan reeponden-
responden ada ketikanya potongan dibuat deJl88D kadar 2/3 dari pendapatan. 
Selepas itu kaclar potoll8lUl dengan S 100 pertama diberikan kepada peneroka 
dan bak.inya dlagihkan eama.rata antara Felda clan peneroka. Adalah diangga.r 
kan eetiap peneroka membayax batik sejumlah lebihlcurang S 12,000 kepa.da 
Felda yang mellputi kos pembangunan dinilai dengan kadar I 750 eatu Ra.r 
dan bay~aran lain. Para peneroka Peringkat I telah menjelaskan 
hutang mereka pada bulan Dieember 1975 clan telab meneri.ma hakmilik tanah 
pada bulan Julai 1977. Para peneroka Perinekat II menjelaakan hutang 
mereka tidak lama kemudian dan telah menerima bakmilik tanab pad& 2 hb 
April 1979. Peneroka.-peneroka PeriJ18kat III dan IV belum eeleeai membayax 
huta.ng mereka kejle.da Felda. 
3.2. 3 Penguru.san dan Pentadbiran Felda Kemendor 
Penguruaan dan pentadbiran di eatu.-satu ra.noangan Felda memain 










Pegawai dan kakitan8an Feld.a Kemendor menoapa.i bila.ngan maksimanya aeramai 
18 orang di akhir-akhir tahun 1960han hingga tahun 1975 apabila bila.nga.nnya. 
mula berkurangan. Organisasi Pentadbiran Feld.a Kemendor dapat dilihat 
seperti oarta 3. 1 yang berikut. 
Carta 3.1 Organisasi Feld.a Kemendor Sehingsa 1975 














PPP(W) • Pembantu Pembangunan Penerok.a 










PeD8\ll"US RancaJl89.D merupakan figure bead dalam seaebuah 
rancangan tanah seperti Feld.a ini . I a bertanggungjawab ke atas Rancangan 
pad.a keselurubannya samada aspek pertanian atau pembangunan sosial paxa 
peneroka. Tuga.snya melipu.ti. penga.wasan kaki tangan, pentadbiran pejabat, 
penjualan getah, perjumpaan dan mesyuarat denga.n peneroka.-peneroka dan 
penyelaaian masalah. Penolong Pengurus membantu Pengurus dalam pentadbiran 
ranoangan. 










dikhaskan kepada mereka, bertanggungjawab mengawasi kerja-kerja yang 
dijalankan ~leh para peneroka di sampins menyelia tUBaS-t"u8as Pembantu-
pembantu Luar di bawab jagaannya. Keba.Dya.kan ma.sanya dihabiekan di 
ladang sementara pa.da eebelah petang menjalankan 'tU8aB pejabat dan pen-
tadbiran. 
Pembantu-pembantu Luar banyalc dibebani dengan kerja...kerja 
ladang dan pejabat. Mereka ditugaskan di kawasan tertentu dalam Peringkat 
berkenaan dan bercanggungjawab kepada Penyelia. Tu88B ladang meliputi 
pengavasan kerja.-kerja memelihara pokok clan kebersihan ladang. Mbreka 
juga mel18llwaei kerja.-kerja di Pu.sat Mengumpul Getab eeperti menimbang 
clan menyukat eusu getah. 'l'u8as-tusas pejabat meliputi penyediaan bo1'lUlg'-
borana pembayaran vang pendahuluan, pamba.yaran 'gaji ' mingguan dan 
bulanan kepada peneroka. Di samping itu mereka mellbatkan diri de.lam 
aktibiti kemaayarakatan dan bertindak aebQ8&1 penasibat dalaa penatuan-
pereatuan dan pertubuhan-pertubuhan eulcarela di Banoaugan. 
P•bantu Pembangunan Penerolca (Wanita) bertanagungjawab ataa 
tuga&-t\i8U ~bangunan eoaial yang meliputi aspek kesihatan dan 
keberaihan rumahtangga, amalan mak•nan dan pemakanan yang baik, pem.noang 
kel uarga, pertubuhan wanita dan menyelaraalcan kelaa-kelas tarlika. Tu.gas-
tugae yang dijalankan itu mendapat penyeliaan Penolong Pegavai 
Pembangunan (Wanita) dan tumpuan lebih cliberitan terlla.dap kaum ibu 
supaya aereka dapat memberi sumba.n&an yang berkeaan ke atas pembangunan 
Banoanaan keaeluruhannya. 
Ketua Kerani. aampunyai peranan penting dalam pentadbimn 
pejabat d.an memastikan perjalanannya dengan lioin dan teratur. Tugaa-










pemotonga.n hutang peneroka, mengeluar\can arahan-arahan dan amaran-ama.ran 
kepada penero.ka, menyimpan rekodi-rekod kemajuan Ranoanga.n dan lain-lain. 
Tu8as-tugaa Ketua Kerani. dalam pentadbiran pejabat mendapat bantuan dari 
kerani am, jurutaip dan pela.yan pejabat. 
Bilangan kaki tangan Felda Kemendor mula berkuran8an sejak 
tahun 1975. Pad.a tahun tersebut para peneroka Peri.ngkat I telah menyele 
saikan hutang mereka dan dell88Jl itu tenaga kerja yang diperlukan dalam 
penyellaan cl.an pell88-waaan l adang telab berkura.ngan. Ini menandakan 
beban tugas-tugaa di mnoangan telah mula berkuran88ll. Semasa kajian 
bilangan pegawai dan kaki"t8Jl88.!l Feld.a Kemendor berjumlah 8 Orarl8 sahaja 
(Carta 3. 2 ) • 
Carta 3.2 Organiaasi Feld.a Kemendor (Mao 1979) 
PENGUROO 
Ketua Kerani PPPP(W) Penyelia 
JUl'\ltaip PPP(W) PemilantJ PJ-tu 
Luar Luar 
Fasa 1 &2 Fa.ea 3&4 
a 
PPPP(W) = Penolong Pegawai Pambangunan Pener6ka (Wanita) 
PPP{W) -= P8111bantu Pembangunan Peneroka (Wanita) 









:Berkurangnya bila.ngan k.aldta.npn Felda di Ranoangan ini mem.-
ba.yangkan berkurangnya kerja-kerja yang memerlukan penyeliaan dan 
pengawasan yang rapi dari pihak Felda. Kerja-kerja menimbang swrugetah dan 
menentukan kandUI188ll getah kering (KGK) di Pusat Mengumpul Getah telah 
dijalankan oleh anak-anak peneroka. Mereka diba.yar alaun oleh Jawatan-
kuasa Kemajuan Banoangan (JKKR) . Mereka juga telah mempunyai keboleban 
menyediakan penyata pembayaran ' gaji' pendahuluan dan bulanan para 
peneroka. 
.Bahagian pembangunan peneroka telah mula diberl perhatian 
yang lebih dell88Jl menempa.tkan seora.ng Penolong Pegawai Pembangunan Pene-
roka lWanita) untuk meninglc.atkan lagi ponoapaian peneroka-peneroka 
terutama.nya kaum ibu dalam pembangunan eosial di Rancangan. 
3.2.4 Kemudahan Avam 
Seauai dengan usianya yang telah dewasa , Ba.noangan Felda 
Kemendor mempU.Dyai. kemudahan-kemudahan awam yang begitu lengkap (Jadual 
3.4). Kemudahan-kemudahan yang disediakan ini eejajar dengan haerat 
Felda untuk memberikan keadaan penghidupan yang baik agar pembaneunan 
ekonomi dapat eei:dng dengan peningkatan eosial para peneroka. 
Perhubungan deJl8all kawaean luar Ranoangan tel.all .dilengk.api 
dengan jalan raya yang telah dibina sejak tahun 1958. Jalan raya ini 
menghubungi. Rancangan dengan bandar Jasin dan kawaaan-.kawasan berhampiran. 
Kemudahan ini nya ta telah memberi faedah beaar kepada para peneroka 
terutama eekali pada peringkat awal pembangunan kawasan ini untuk men-
dap tkan belcalan 1Mkanan dan matapenoarian lain eementara menunggu polcok 
getah mengelua.rlcan basil. Jalan raya yang meliD8kung:i kawasan perumahan 










Jadual 3. 4 Kemudahan Awam di Felda Kemendor 
Perkara 
1. Jalan Raya 
2. Bekalan Air 
3. Kedai Syarikat 
4. IG.inik dan Rumah Bidan 
5. Pusat Kesihatan Keoil 
6. Sekolah 
1. Balai Raya 
a. Perkhidmatan Baa MARA 
9. Mesjid 
10. Pondok Polis 
11. Padang Permainan (badminton cUl) 
12. Wakil Poe 
13. Tadika 
14. Tokong 
15. Pondok Talipon 
16. Bekal an Letrik 


















sumberi Pejabat Felda Kemendor clan ahli-ahll jawatankuasa berkenaan. 
Bekalan air sebagai satu keper luan asas yang utama tel ah di-
sediakan sejak tahun 1958. Bekalan air yang disediakan dapat menampung 
keperluan para peneroka Rancangan ini. Pi hak yang bertanggull8jawb 
menyediakan bekalan air di Rancangan ini ialah Lemba8a Air Malak.a. 
Untuk momberi kemudahan para penerok:a. mendapatkan bekalan 










sebuah kedai syarikat telah d.id.irikan pad.a tahun 196o. Kemajuan kedai 
syarikat ini pada perill8kat awal penubuhannya adalah menggalakkan. 
Perkembangan tereebut tidak berlanjutan dan keadaannya semakin tenat 
denpn munculnya beberapa kedai runcit di Rancangan ini. 
Usaha peni~gkatan tara.f ekonomi melalui pertanian moden 
mungkin alcan terjejas sekiranya aspek kesihatan tidak diberi pertim-
bangan yang wajar. Untuk memberi kemudahan kesibatan dan perkhidmat~ 
nya, eebuah Rumah Bidan dan Klinik telah.didirikan pada tahun 1961. 
Pu.sat ini telah memberi perkhidmatan dan kemudahan kepada ibu-ibu 
menga.Ildung supaya kesihatan mereka dan anak-anak yang ale.an dilahirkan 
'brjamin. Penubuhan klinik ini adalah satu yang ..ajar. 
Pada tahun yang sama aebuah Pu.sat Kesibatan Kecil telah di-
dirikan dengan monempatknn seorang Pembantu Hospital dan Atenden. Pusat 
ini memberi rawatan kepada pesak.i t-peaaki t lua.r yang terdiri dari para 
peneroka clan ta.nggungan meroka. Seorang doktor pelawat memberikan 
perkhidmatannya eekali dalam swningsu dan salahsatu dari t"U8&Bnya ialah 
memeriksa ibu-ibu mengandung. Pegawai Pergigian membuat law.tan ke Pusat 
ini untuk memberi rawtan terutamanya kepada kanak-lcanak eekolah. Jumlah 
pesakit-pesak:it luar yang menerima mwatan di Pu.sat in1 tidak ramai 
memandangkan penduduknya berjumlah l ebihkurang 4, 000 orang sahaja. 
Mengikut amalan Kementerian Kesihatan angka tersebut tidak memenuhi 
syarat untuk mendirikan Pusat Kesihatan Kecil. Seaebuah kawa.san yang mem-
punyai penduduk lebihkurang 10,000 orang merupakan eyarat utama menempat-
1'"..an eebuah Pueat Keeihatan Kecil di kawasan itu. Oleh yang demikian ada-
lah dirasakan Pua.at Keaiha.tan Keoil ini tidak begitu diperlukan , tambahan 










ini. Namun demikian penubuhannya di Rancangan ini menjadi priori taa 
utama aejajar dell82Jl polisi Felda untuk memberi kemudahan yang eerba 
lengkap. 
Sekolah Kebangsaan Kemendor yang d.idirika.n dalam tahun 1962 
memberi kemudahan pelajaran asas kepada anak-anak para peneroka. 
Sekolah ini memberi kemudahan pelajaran melalui dua bahasa iaitu Melayu 
dan Cina yang berjalan beberapa lama. Daaar ini telah d.iubah eesuai 
dengan Da.ear Pel ajaran Kebangeaan walaupun pelajaran Bahasa Cina masih 
diajarkan. 
Balai Raya telah didirikan di Ra.ncangan ini pada tabun 1962. 
Balai raya ini dapat menampung keperluan kampung borkenaan aeperti 
untuk kegunaan moeyua.rat-mesyu.arat, perbincangan dal, la.in-lain kegiatan. 
Sejak akhi~akhir ini io. dijadikan Pusat Kawalan Rukun Tetangga. Kepen-
till8M Balai RaYa untuk momupuk perpaduan di Re_noaJ188ll ini adalah besar. 
Kemudahan pe~tan di Ranoangan ini dieedialcan denga.n 
pelancaran perkhidmatan bas MARA pad.a tahun 1962. Ia memberi perkhidmatan 
kepada para peneroka yang ingin ke bandar Ja.sin dan perjalanan dimmt 
setell8ah jam eekali. PelajaX1-pelajar aekolah menengah di Jasin yang ter-
diri dar1 anak-anak para peneroka mendapat kemudahan dari perkhidmatan 
bas tersebut. 
Kemudahan beribadat disedialcan di Ranoan,ean ini. Sebuah mesjid 
tel.ah dibina pad.a tahun 1964 sementara eebuah tokong Cina dibina pad.a 
tahun 1976. Ini eejajar dengan dasar negara bahawa I slam eebagai ugama 
raami di samping memberi kebebasan berugama kepada penganut-penganut lain. 
Keeelamatan dan keamanan Rancangan ini eentiasa terjamin 










Mereka ditempatkan di Pendok Polis yang dibina pad.a tahun 1965. 
Kepentill88D belia.-belia Y8.ll8 mempunyai mina.t euk:an tidak dilupakan. Olah 
itu pada tahun yang sama padang pennainan t elab disediakan untuk menampung 
kegiatan eeperti bolasepak:, sepak takraw, bolakeranjang dan badminton. 
Untuk kemudahan perhubunaan dengan luar, wakil pos telah di-
adakan pada tahun 1967 yang ditempatkan di Kedai. Syarikat. Pada tahun 1977 
pula pondokm talipon telah didirikan. Pada tahun 1974 kelas Tad1ka telah 
diadakan bagi memberi kemudahan dan persediaan kepada k.anak-kanak pra 
eekolah rendah. 
Memandangkan kemudahan-kemudahan yang disedie.kan itu, nyatalah 
Ranoangan Feld.a Komendor ini merupa.k&n eebuah ranoanaan ta.nab yang serba 
lengkap. Suasana dan angin band&r telah lama diraaai. 
3.2. 5 Taburan Penerok:a Mengikut Kaum 
Para peneroka ranoangan ini terdiri dari dua kaum iaitu Melayu 
dan Cina. Peneroka Melayu berjumlah 236 orang ( 62~ ) dan penerok:a Cina 
berjumlah 142 orang (3896). Kehadiran para penerolca Cina di Ran08.ll8Boll 
ini dengan jumlah yang a&aJc besa.r semema.ngnya tel.ah mendapat perbatian 
seeiapa yang membuat kajian atau lawatan di Ranoangan ini. Melalui temu-
ramah info:mal dengan beberapa orang tertentu, pengkaji membuat andai.an 
bahawa membava mereka masuk seba.¢ peneroka merupakan satu ta.rikan atau 
galaka.n kepada pengganas komunis menyerah diri dan menjalani hidup be1'-
masyaraka t seperti sediakala. 
Taburan peneroka mengikut kaum bagi Peringkat tertentu dapat 










Jadual 3. 5 Tabural Peneroka Mengikut Kaum 
Perinllka.t Mel.avu 




IJumlah 236 ( 62.4%) 
sumber: Pejabat Felda Kemendor 
3. 3 Latarbelaka.ng Peneroka 













Jt&Jor1t1 poneroka di .H.anoangan 1ni be:rumu:r dalam li.Jl8kumgan 
lima puluhan. 'r&rdapat dua generasi di Ra.ncangan ini ia.i tu generasi 
kelu.arga asal dan keluarga anak memandangkan rancangan ta.nah ini bampir 
22 tahun usianya. Perbezaan umur responden Melayu tidak begitu ketara 
iai tu dari 46 hingga 65 tahun. Sebaliknya di kalangan reaponden Cina 
perbezaan umur jel as temampak lJadual 3. 6). 
Jadual ; .6 Umur Reaponden Mengikut Kawn 
Umur Bilangan • 
(tahun) 
Melayu 96 Cina 96 Jumlah % 
Kurang 45 - - 3 17. 6 3 a. a 
46 - 50 2 11. s 2 11.a 4 11.a 
51 - 55 6 35.3 , 5.a 1 20. 6 
56 - 60 7 41.2 4 23.5 ,, 32.4 
61 - 65 2 11.a 2 11.a 4 11. a 
66 - 70 - - 3 17.6 3 a. a 
ll - 75 -....___.. - 2 __ 11 ,a __ 2 5.9 -










Perbezaan umur yang menonjol di kalanga.n responden Ci na di-
aebabkan ramai peneroka aaal telah meninggal dunia dan diga.nti oleh 
isteri atau anak mereka.. Peneroka ga.nti ini berjumlah 8 orang dan 2 
orang dari mereka berumur kurang dari 45 tabun. Sebaliknya di kalangan 
responden Melayu hanya 3 orang merupakan peneroka. ganti berumur antara 
51 - 60 tahun. 
Kebanyakan reaponden mempunyai tanggungan puratanya 5 orang 
bagi responden Melayu dan 6 orang bagi responden Cina. Tanggungan ini 
tidak termasuk isteri yang sebahagian keoilnya menjadi ketua keluarga 
itu s endiri. Jadual 3.7 berikut menjela.skan bilangan tanggungan bagi 
tiap..tiap keluarga reaponden. 
Jadual 3. 7 Bil.angan Tanggungan (Anak) Mengikut Kaum 
Bilangan Anak R.Nponden Jumlah 
(orang) 
Melayu Cina 
1 - 3 1 1 2 
4 - 6 8 6 14 
1 - 9 4 1 11 
10 -1 2 4 3 1 
17 17 34 
sumbers soalaelidik 
Dari jadual di a tae tiada perbezaan yang sanga t ketara da.ri 
aegi bilangan tanggungan di mana 12 ketua keluarga. Melayu dan 13 ketua 
keluarga Cina mempunyai tanggungan antara 4 hingga 9 orang. Anak-anak 
r espond.en yang berkahvin tinggal beraama keluarga aaal dan ini menambab-










dengan penghijrahan anak-a.nak yang bekerja di tempat lain. Jadual 3.8 
yang berikut menunjukkan saiz keluarga r eeponden-reeponden eema.ea di-
jalankan ka.j ian. 
Jadual 3.s Saiz lfeluarga. Responden Mengikut Kaum 
Saiz Keluarga Mel ayu Cina Jumlah 
1 - 3 Orarl8 - 2 2 
4 - 6 II 8 5 13 
7 - 9 II 7 7 14 
10 -1 2 II 2 1 3 
Lebil1 13 " - 2 2 
17 17 34 
• umbers eoaloelidik 
3. 3. 3 Poraokolahan dan Pelajaran 
Latarbelakang persekolahan r espondon dan iateri-ieteri mereka 
agak l e.nah di mana keeomuanya tidak pernah mongalami pelajaran sekolah 
menengah. Seramai 12 reaponden Melayu (71%) menoapai tai:af pelajaran 
Darjah 4 - 6 dan eeramai 4 responden pul a (24%) tida.k porn.ah beraekolah. 
Sebaliknya pula eeramai 3 r eaponden Cina (1 8%) pernah beraekolah eetakat 
Da.rjah 4 - 6 dan seramai 12 r esponden (71%) tidak pernah beraekolah. 
Jadua.l 3.9 yang berikut dapat memberi gambaran yang jelas tentang lata1'-










Jadual 3.9 Latarbelakang Pelajaran Responden 
De.n Isteri 
Tingkat Melayu Cina 
Pelajaran 
Respond en Isteri Responden 
- --
Tiada ber 
sekolah 4 8 12 
Djh. 1 - 3 1 2 2 
Djh. 4 - 6 12 4 3 
- - -· 









+ 3 orang (ieteri) monjndi ket un keluargo. {:C'oopondon ) . 
* 8 orang ( " ) monjadi ketua keluarga ( 11 ) dan 1 
orang rooponden tidak boriotori. 
Be:rdasarkan pengalaman persekolahan ini, keadaan oelikakal 
r esponden adalah berbeze.. Seramai 13 reaponden Melayu boleh menulis dan 
membaca rumi iatau jawi , seorang responden hanya tahu membaoa dan 3 
respooden buta huruf. Di kalangan resporiden Cina, 8 orang boleh menulis 
clan membaca bahasa Cina sedangkan 9 orang buta huru.f •. 
Di kalangan isteri pula, 8 orang isteri I·t.~layu tahu membaca 
dan menu lie jawi , eeorang hanya tahu membaca jawi eeroentam 5 yang lain 
buta huru.f . Dd kalanga.n isteri-ieteri responden Cina , 2 orang tahu 
membaca dan a:1enulis Cina , 1 orang hanya tahu membaca dan 5 yang lain 
buta huruf. Kebolohan mombaoa berdasarkan pengnkua.n morok.a memaham.i 
bori to.-beri t eL dalnm o.khba.r bo.haoo. ibund.o. maaing-maoing . 
;. 3.4 Tompnt A.oo.1 









responden Cina - 2 dari Negeri Sembilan dan 1 orang dari Johor. Mereka 
yang beraaal dari Melaka merupakan penduduk berhampiran dengan Rancangan 
ini . Seramai 15 responden Melayu bera.sal dari tempat-tempat yang jauhnya 
ku.rang 10 batu dari Rancangan sedangkan responden Cina yang be.msal dari 
sekitar jarak itu berjumlah 6 orang sahaja (Jadual 3.10) . 
Jadual 3. 10 Jauh Tempat Asal !Bri Ranca.ngan 
Jarak Jauh Bilangan Responden 
I- - -
Helayu Cina Jumlah 
Kurang 5 Batu 8 - 8 
6 - 10 " 7 6 13 
11 - 15 If - 3 3 
16 - 20 II 1 3 4 
Lebih 21 II 1 5 6 -- - -
17 17 ~ 
sumber : soalaelidik 
18.ri jadual di atas menunjukkan seolah-olah orang Ci na lebih 
bersedia meninggalkan kampung mer eka walaupun j auh dari t empat baru 
s emata.-mata untuk meninggikan tara.f hidup mereka. 
3. 3. 5 Pekerjaan Asal 
Di kalangan reeponden Mel a.yu , 59% dar i mereka adalah bekas 
ponoroh gotah dan ba.kinya membuat kerja.-ker ja lain. Di kalangan responden 
Cina pula , 77" dari moreka ad.al.ah bekas penoreh getah clan yang lainnya 










Jadual 3.11 Pekerjaan Asal Responden 
Jenis Responden 
Melayu 96 Cina 96 Jumlah 96 
--
Penoreh Getah 10 5a.a 13 76. 5 23 67.6 
Bersawah 1 5. 9 - - 1 2.9 . 
Penanam Sayur - - 3 17.6 3 a. a 
Kelasi 2 11 .a - - 2 5.a 
:Buruh 2 11 . a - - 2 5.a 
Tukang Rumah 1 5. 9 - - 1 2. 9 
Lain-la.in 1 5.9 1 5. 9 2 s. a - - -
Jumlah 17 100.0 17 100.0 34 100.0 
aumbers soalselidik 
Dari jadual di atas menunjukkan lebih dari 65~ reeponden 
mempunyai pengalaman menoreh getah oebelum memasuki Rancangan ini. 
Bagi mereka penempata.n baru tidak menimbulkan dislocation dari segi 
pekerjaan. Pengale.man yang diba"Wa itu dapat menolong mereka 
menyesuaikan diri dell88-ll suasana yang baru. 
3. 3.6 Pendapatan Asal 
Pendapatan responden sebelum memasuki ranca.ngan ini ber-
bez.a antara dua kaum berkenaan. Seramai 10 keluarga. responden Cina 
mempunyai pendapatan antara $ 101 - 150 aebulan aedangkan hanya a 










Jadual 3.12 Penda.patan Responden Sebelum 
Masuk Rancangan 
Pendapatan (S) Melayu % Cina % 
Kurang 50 1 5. 9 - -
51 - 100 3 17. 6 6 35. 3 
101 - 150 8 47.1 10 58. 9 
151 - 200 4 23.5 1 5. 9 
Lebih 201 1 5. 9 - -
- ·-
17 100.0 17 100. 0 
..__ 
eumbori eoaleelidik 
3. 4 Penempatan di Feld.a. Komondor 
Jumlah % 
1 2. 9 
9 26. 5 
18 52. 9 
5 14.7 
1 2. 9 
34 100. 0 
Ranoangan Feld.a. Kemendor mempunya.i dua kawasan penempatan ia.-
itu K.amPW18 Kemendor dan Kampung .Ux Kangkong. Jarak antara dua kampung 
tersebut ialah 2 batu dan dihubungl. dengan jalan bertar (Pet a 2). 
K'ampung Kemendor sebagai kawasan pen,emp~ Y9J1g u:taJDll. mem.-
punyai kelW\San 67;21 ekar, menempatkan 270 keluarga yang terdiri dari 
penorok.a-penerolca Perin8icat I, Il dan III (Peta 3). Pa.ra peneroka 
Peringkat I ditempatkan berhampiran deJl88.Il pusat pentadbiran dan ini ada 
lab w.jar kerana mereka merupakan peneroka pertama memasuki ranoaD8&Il. 
Setiap peneroka di kawasan kampung ini diuntukkan lot rumah lebihku.rang 
oulcu (1) ekar. Rumah-rumah para peneroka Peringkat I clan II terdiri da.ri 
borbagai bentuk oamada bercirilcan ' rumah melayu ' atau '.rumah oina ' ber-
gantung lcepad.a. kaum yang menghuninya. Ini adD.lab diaobabka.n rwnah-rumah 
tersobut didirika.n oleh meroka oencliri ketik.o. momnauki ranoa.n8'8n dan 










dari tanaman utama. mereka. Bentuk rumah peneroka-peneroka Peringka.t III 
adalah typical rurnah Feld.a eeperti di Ranoangan-rancangan lain. Kampung 
Kemendor menempatkan keba.nyakan kemudahan awam yang terdapat di 
Ranoangan ini . 
Kampung Air JCanakong mempunyai keluasan 24.66 ekar dan menem. 
patkan 108 keluarga. Semua rumah di kawa.san ini adalah sernpa bentuknya 
memandangkan kesemuanya dibina oleb Felda. Walaupun ad.a yang ditokok-
tambah , namun oiri- oiri bentuk asal masih dikesan. Kampung ini ju.ga d.i-
l inglrungi oleh jalan tar , mempunyai mesjid oondiri , balairaya dan pondok 
talipon. 
Satu porkara yang menarik iala.h BUBWl.rul kedudukan rumah- rumah 
peneroka :Molayu dan Cina. Rumah- rumah penoroka 1'1olayu dieusunkan dalam 
satu baris linear d.an rumab-rumab peneroka Cina di garis yang lain. 
Jo.rang terdapat di mana rumah penerolca Melayu dan peneroka Cina dieelang 
selikan. Kead.aan yang terdapat ialab satu barie rumah-rumah peneroka 
J.Ielayu beraetent&n8an dongan eatu baris rumah-rumah peneroka Cina d.an 
jalanraya yang mel al ui di ten88lmYa menjadi garis pemieah. Kead.aan yang 
demikian mu.ngkin mempunya.i kesan ke atas integrasi kaum di Rancangan 
terutama eek.all di kalan8an generasi muda. 











Jadual 3. 13 Keadaan Penempatan Feld.a Kemendor 
Kampung Peringkat Bil.Peneroka Jumlah Ke Purata ekar 
luasan (ekar ) bagi t i ap lot 
Kemendor I 100 26. 78 0. 27 
II 107 27. 39 0. 26 
I II 63 13.04 0. 21 
Air Kangkong IV 108 24 . 66 0. 23 
378 91.87 0. 24 
- --










BAB IV s ORGANISASI .ElCONOMI 
4.1 Mode Pengeluaran 
Penorehan pokok getah memerlukan kemahiran dan teknik 
tertentu untuk mendapat pengeluaran susu getah yang memua.skan. Pokok-
pokok getah di Felda Kemendor ditoreb mengikut aiatem e/2, d/2 (torehan 
sepa.ruh lilitan, aelang sebari). Setiap peneroka menoreh aepa.ruh eahaja 
dari lotnya dan baldnya ditoreh bari yang berikut . Cara ini akan memberi 
masa kepada kulit getah pulih dengan eempurna dan memanja.ngkan usia 
torehan pokok tersobut. 
Waktu tonhan mompunyai koean ke atOD -pengha.silan euau getah; 
di awal-awal pagi pongeluaro.n su.su lebih banyak, scm.akin hari meningkat 
lewat , susu akan berkura.ngan. Di Felda Kemendor waktu mula menorah 
aemasa aebelum dan aotelah mendapat ha.km.i.lik adalah antara pukul 3 pagi 
dan 7 pagi (Jadual 4.1) 
Jadual 4.1 Waktu Mula Menorah Sebelum/Selepas Hakmillk 
Waktu Mula (a) (b) 
Menoreh 
Mela.yu 96 Cina 96 Melayu % Cina % 
3.00 - 4.00 pg. 2 11.a 2 11.a - 4 23.5 
4.05 - 5.00 pg 1 5.9 1 5. 9 - -
5.05 - 6. 00 pg 5 29.4 4 23. 5 3 17. 6 4 23.5 
6.05 - 1.00 pg 9 52.e 10 58.8 14 82.4 9 52. 9 
·- -
sumbers soaleelidik 
(a) Sobelum dapat hakmilik (b) Selopas dapat hakmililc 
Sebelum mcndapo.t hakmJ.llk porntus rooponden Mela,yu da.n Cina 










mula menoreh antara pukul 3 dan 4 pagi , sementara lebih 50% yang mula 
menorah antara pukul 6 dan 1 pa.gi . Ini memba.yan.gkan amalan mereka 
sebagai penoreh getah sebelum mema.suki ranca.ngan terus dilanjutkan. 
Setelah mendapat hakmilik , waktu mula menorah telah berubah 
sedikit. Responden Nelayu memulakan kerja antara pulrul 5 dan 1 pagi, 
sementara responden Cina mula menoreh antara pukul 3 dan 7 pagi . P6mtua 
responden Cina yang menoreh antara pukul 3 - 4 pagi tolah meningkat 
kepada 24 %, sementara responden Melayu tida.k lagi menorah pa.da waktu 
tersebut. Peratus respondcn Cina yang mula monoroh anta.ra 6 - 1 pagi 
berkurangan sodiki t semontara rosponden Molayu yang mula menoreh po.da 
vaktu toreebut. telah meninsknt monjadi 82%. Adak.ah ini monunjukkan 
responden Melayu mengurangkan usaha mereka setelah do.pat hakmilik tanah? 
Ada beberapa faktor yang mungkin menyobabkan perka.ra tersebut 
berlaku. Sebaga.1.mana yang ditunjukk.an dalam Jadu.al 3. 6, sebanyak 88% 
r espondan Melayu dalam lingkungan umur 51 tahun ke ataa berbanding 
dengan 71 96 responden Cina. Sementara itu sebanyak 18~ responden Cina 
berumur kurang dari 45 tahun se<iaJl8kan tiada. r eaponden Mel.ayu dalam 
li~ umur tersebut. Oleh itu da.pat diandaikan bahaw. umur yang 
kian meniJl8kat tua menyebabkan daya uaaha semakin berku.rangan. 
Di samping itu masalah keuzuran dan ingin mendapatkan ribat 
eetelah aekian lama berusaha membangunkan ladang mempunyai hubungan 
dengan daya u.eaha torsebut. Majoriti responden Melayu (82%) merupakan 
poneroka asal dan hanya 47% aahaja responden Cina terdiri dari peneroka 
a.oal. Reepondon Cina yang agalc lanjut uaianya memberi jawa.pan bahavu 
meroka perlukan uwso. borohat yang lobih po.nja.ng. S oara kobetulan di 










awal. Olah itu jelaalah bahawa faktor umur, keuzuran dan masa .rehat 
merupa.katn faktor-faktor yang mampunyai kaitan dengan waktu mu1a bekerja. 
Kerja-kerja. di lada.ng pada kebiaaaannya aiap antara pulrul 
10. 30 pagi dan 12 tengaha.ri . Ma.sa yang diambil untuk menyiapkan kerja 
ladang harian tidak jauh borboza ketika maeih berhut8J18 da.n aetelah 
mendapat haJanilik. Di kala.ngan responden Melayu sebanyak 9496 dapat 
menyiapkan kerjo. harian mereka aebelwn pulrul 11. 30 pagi , sementara 77J6 
aahaja responden Cina yang dapat menyiapkan kerja mereka sebelum waktu 
terse but . 
Antara fakt or yang menyebabka.n maaa korja yang lebih cepat 
atau lambat i alah jarak kobun getah da.ri rumah dan koadaan ladang getah 
itu sendir i . Jarak kebun getah yang jauh dari rumah mengambil masa yang 
agak panja.ng men,yudahkan kerja , semontara ladang yang bersih ale.an memudah 
kan kerja-kerja menoreh. Memandangkan data perru,glcaan {Jadual 4. 2) yang 
tidak jauh berubah , dapatlah dikataka.n baha\lia pemil ikan tanah seoara sah 
tidak mempeJ189.ruhi masa bekerja bagi sebahagian peneroka. 
Jadual 4.2 Ma.Ba Men;yiapkan Kerja La.dang 
Masa Kerja {a ) (b) 
Disi apka.n 
M % c 96 M 9b c % 
10. 30-11 . 00pg. 1 41 . 2 5 29 .4 6 35. 3 5 29.4 
11.00-11 . 30pg. 9 52 . 9 8 47.1 10 58. 8 8 47.1 
11. 30-12. 00tb. , 5. 9 4 23.4 1 5.9 4 23. 4 
- - -- -
17 17 17 17 -
aumber1 soalselidik 
(a) Sobel um dapo.t. ho.lanilik (b) tJ olo1 o dupa t. haJcmllilc 









Jumlah hari menorah da.lam sebulan menentukan peI18haailan 
peneroka. Peneroka seda.r akan hal tersebut tetapi faktor alam dan manusia 
tida.k membolehkan menorah sepenuhnya dalam sebulan. Melalui soalselidik , 
jumlah maksima mereka menoreh ialah 26 hari dalam eebulan iaitu di luar 
musim hujan. J\Unlah hari bekerja bagi responden Melayu dan Cina sebelum 
dan sesudah mendapat hakmilik boleh dijelaskan dengan Jadual 4. 3 yang 
berikut. 
Jadua.l 4. 3 Jumlah liari Menorah Dalam Sebulan 
-
Jumlah Bari (a) (b) 
Monoreh .- - - -
M 91) c % M '/O c )I., 
- - - - ,_ - -
18 - 20 1 5. 9 - - 12 70. 6 1 5. 9 
21 - 23 1 5.9 - - 1 5. 9 - -
24 - 26 15 88 . 2 17 100. 0 4 23.5 16 94 . 1 -- -
17 17 17 17 
'--
aumbers s oalselidik 
(a) Sebelum dapat hakmilik (b) Set elah dapa.t halanilik 
M = Melayu C = Cina 
Sebelum mendapat hakmilik, responden Melayu menorah antara 
18 hingga 26 hari (purata 24 harl). Responden Cina pula menorah antara 
24 hingga 26 bari dalam sebulan ( purata 25 hari ). Dari jadual di atas 
1 OOJ' responden Cina menorah antara 24 hingga 26 hari sedangkan 
reeponden Melayu, aejumlah 89}b menorah dengan kadar tersobut dan 1 2~ 
yang lain monoreh lrura.ng darl 23 hari dalam eebulan. Oleh itu boleh 
diko.takan input yang lobih eed.ikit datangnyn <lari poneroka Cina. W lau 










Setel ah mendapat halanilik satu perubahan yang nyata berlaku 
di kalangan penerok.a-peneroka Mela.yu. Sejumlah 71% menoreh antara 18-20 
hari dan 29% menoreh l ebih dari 21 hari. Di kalangan peneroka Cina pula 
94% masih menoreh antara 24- 26 hari clan hanya (JJ(, sahaja yang menoreh 
antara 18-20 hari . Dari perbandingan ini jelaslah i nput penerok.a.-
peneroka Cina masih kekal sepertima.na sebelum mendapat hakmilik. 
Borkurangnya input di kalanaan peneroka-penoroka Melayu tidak 
somestinya memberi gambaran yang negatif ke atas diri mer eka. Sebaga.i-
mana yang ditera.ngkan f akt or umur dan kouzuran tolah mempengaruhi. tuga.s 
harian meroka. Sejak akhil.'-akhir ini pengoluaran susu gotah yang semakin 
morosot tidak begitu mendorong meroka menorah oemakeima mungkin dalam 
satu bulan. 
4. 2 Pengha8ilan Susu Getah 
Di Malaysia pokok-pokok getah dapat men8ha-81lkan suau getah 
selama lebihku.rang 25 tahun. Lazimnya pokok getah ditor oh 6 atau 7 
tahun s el epaa di tanam. Kemunoak pengeluaran suau ketika pokok berumur 
10 tahun dan kemud.iannya menurun seoara beranslU'-anSur. Di Felda 
Kemendor keadaan yang s erupa berlaku di mana penghasilan BUBU getah bagi 
ta.hun 1978 adalah berk:uraJ189.Il dari tahun 1970 t Jadu.al 4.4). 
Sebelum mends.pat hakmilik sejumlah 65% responden Melayu meng-
basilkan auau getab melebihi 110 lb satu hari, sedangkan 82~ responden 
Cina mengha.silkan susu getah melebihi paras t ersebut . Adalah sukar untulc 
monontukan punca.-punoa sebenar mengapa perbezaan t ereebut berlaku. 
Peng:ka.ji ha.nya dapat mongandaikan beberapa faktor oeporti pembajaan , 
jenio cantuman, tolcnik toroha.n dan koada.n.n lndo.ng yang mungkin mumpunyn.i 










Jadual 4. 4 Keluaran Susu Getah Harian 
:Berat (lb) (a) (b) 
--
M ~ c % M % c % 
-----
50 - 70 - - - - 2 11 . a 7 41 . 2 
70 - 90 2 11 . 8 2 11 . 8 5 29. 4 3 17 . 6 
90 - 110 4 23. 5 1 5. 9 5 29. 4 2 11.a 
110-130 4 23 . 5 7 41. 2 3 17 . 6 3 17. 6 
130-150 4 23. 5 5 29. 4 1 5. 9 1 5. 9 
150-170 2 11. 8 - - 1 5. 9 - -
110-1 90 1 5. 9 2 11 . 8 - - 1 5. 9 - . .. - - -
17 100. 0 17 100. 0 17 100. 0 17 100. 0 
- -
sumbor i s~Llaelidik 
(a) Sebelwn dnpat hakmilik (b) Setelah dapat halanilik 
M = Melayu C = Cina 
Setelah mondapa.t ha.kmilik , 7 1~ responden Melayu dan 71% 
r esponden Cinal memperolehi eusu ge t ah kurang dari 11 0 lb aehari . Hanya 
29% responden Melayu clan 29% r eaponden Ci na memperole.hi ausu getah 
molebihi 11 0 l b sehari. Ini menunjukkan mereka memperolehi ha.sil 
ke luaran yang agak rendah s ete l ah mendapa.t hakmilik. Keadaan i ni ber-
hubung rapat dengan umur pokok getah yang aemakin t ua .• 
4. 3 Pemasaran . Getah 
Ba.E1i l torehan harian dibawa ke Pu.sat Mengu.mpul Getah (PMG) di 
ranoo.ngan , di.ca t i t lcan berat timbangan eusu getah dan getah aekorap 
moroka. Suau gotah yo.ng t orkumpul dimuatkan ko do.lo.mi tan¢ oi mpnnan 










sekerap diai.mpan di stor rane8.ll8'8Il dan dijual kepa.da pihak awaata pad.a 
waktu-waktu yang dijadualkan. 
Sebelum tahun 1974, susu getah Feld.a Kemendor telah dijual 
kepada kilang swaata iaitu Kota Trading Negeri Sembilan. Pada tahun 
1974 pengha.ailan getah rancangan teraebut di bawa ke kilang Feld.a Pasix 
Besar Negeri Sembilan. Getah i tu di proses menjadi get.ah SMR dan Susu 
Pekat yang kem1udiannya diekapot. 
Walaupun kernudahan pemasaran disediakan, petnyolewengan ber-
laku di kalana:an peneroka. Melalui soaleolidik , 3 roc1ponden Melayu 
mengaku parnab menjual susu gotah kepada pembeli luar eemaaa dalam be11-
hu tang dan seo1rang mengalcu menjualnya ke luar oetel a.h mendapat hakmillk. 
Keadaan ini biukanlah kerap berlalcu, hanya aokali eeluLla untulc mendapat 
wang segera dan harga yang agak tinggi aodikit. 
Pen1jualan getah sekerap ke luar ranoaJ188ll Jlebih kerap ter-
utarnanya aebelum mendapat hakmillk {Jadua.l 4. 5). Pada maaa itu , peneroka 
mengalami masa.lah kewangan yang kerap. Menjual sekera1? kepa.da pibak luar 
akan menerima bayaran sertam.erta dan dengan itu dapa.t menampung 
kesesakan "'8.ll8: yang dihadapi . Penjualan eekerap ke plbak luar setel.ah 
mendapat bakmi,lik jarang berl aku. I ni dapat memberi gambaran keadaan 









Jadual 4.5 Penjua.lan Getah Sekerap 
Pembeli (a) (b ) 
Melayu Cina Melayu Cina 
---- -----
Feld.a 7 11 17 16 
Swasta 6 1 - 1 
Felda/Sw.eta 4 5 - -- - -
17 17 17 17 
-
sumber s soalselidik 
(a) Sebelum dapat hakmilik (b) Soaudah do.pat hakmilik 
4.4. Pendapatan Peneroka 
Pada keseluruhannya pendapatan keluarga peneroka eetelah pokok 
getah mengeluarkan basil adalah lebih baik berbandi.ng defl88.Il pendapatan 
mereka sebelum memasulci rancangan. Sebelum seleeai hutang Felda , 
pendapatan purata bersih maksima bagi responden Melayu ialah I 597 se-
bulan d.an bagi responden Cina ialah S 941 sebulan (Lampiran V) . Selepas 
selesai hutang Felda , pendapatan responden Melayu yang minima ialah $195 
dan pendapatan mak.sima ialah $ 640 sebulan. Di kalangan responden Cina , 
pendapatan minima ialah $293 dan pendapatan maksimanya ialah $ 887 se-
bulan (Lampiran VI) . 
Pembahagian pendapatan bulana.n reaponden Melayu dan Cina 
eebelwn dan eeoudah mendapat hakmilik adalah aeperti dal am Jadual 4.6. 
Sebelum m&ndapat hakmilik, 13 reeponden Melayu (76)b) mendapat antara 
1~01-500 oobulan , 4 r eaponden (24%) 111ondo.po.t o.n taro. 1501-700 oebulM 










orang (59%) dan 6 orang (35]6) . Tiada aeorang responden Melayu yang mem-
perolehi $1-00 ke ataa berbanding dengan 5. 8% responden Cina yang mem-
perolehinya. 
Jadual 4. 6 Pendapatan Pura.ta Bulanan (BerBih) 
8 (a) (b) 
-
M % c % M % c % - -- I • 
Kurang 200 - - - - 1 5. 0 - -
201 - 300 - - - - 1 5. 0 2 11 . 0 
301 - 400 3 17. 6 2 11.0 8 47 . 1 1 5. 0 
401 - 500 10 58. 8 8 47 .1 3 17. 6 5 29. 4 
501 - 600 4 23. 5 5 29. 4 2 11 . 0 6 35. 3 
601 - 700 - - 1 5. 0 2 11 . 8 1 5. 0 
701 - 800 - - - - - - 1 5.a 
801 - 900 - - - - - - 1 5. 0 
901 - 1000 - - 1 5. 8 - - - -
17 17 17 17 
sumbers Pejabat Felda Kemendor 
(a) Sebelum dapat hakmilik (b ) Setel ah dapat hakmilik 
M :: Melayu C = Cina 
Tabura.n pendapatan yang ku.ra.ng memua.skan di kalangan r es -
ponden Mela.yu boleh dihubungk.an dengan penyel ewell88D j ual an suau getah 
dan s okerap (Ja.dual 4. 5) . Oleh itu pendapatan eebenar tidak dapat 
d.ioatitkan oleh pihak pef18UrU.San Fold.a. 
1eopondon Cina yang memperolthi $ 941 oobulan dapat d.ihub~ 
kan dall8Wl kelua.ean lcebun gotahnya. Kavaean tana.h paya.ny a luao 1! altar 










get ah beraaingan dengan tanarna.n getab baru di l ot dusunnya. A-pabila mula 
menoreh pokok-pokok getah baru itu, sudah pastilab pulangan yang diper-
olehinya meningka.t. Ada 8 orang Cina yang terlibat menanam getah di 
ka,.aaan pa.ya iaitu 3 responden, 4 peneroka Peringkat 1 dan seorang 
peneroka Peringkat 2. 
Setelah mendapat hakmillk majoriti responden Melayu (47%) 
memperol ehi antara $301-400 sebulan, manakala 35% dari reeponden Cina 
m91DJ>erolehi $501- 600 sebulan. Bilanga.n responden Mele.yu yang mendapat 
8401 - 500 merosot kepada 3 orang. Sebaliknyo. reapondon Cina yang men-
dapat jumlah itu merosot kepada 5 orang. Kemeroaotan ini boleh dihubung 
kan dengan jumlah hari menoroh aelepas hak:milik (Jadual 4. 3). 
Dalam masa tahap membayar butang 1 respondon Cina membuat 
kerja....kerja lain seperti menanam sayur , menorah di tempa.t lain, kerja 
lombong, tuka.ng emaa , kontraktor clan lain-lain dengan pondapatan antara 
$100-500 sebulan. Di kala.D88ll responden Melayu pula seramai 6 orang mem-
buat kerja....kerja seperti bersawah, berkedai , memandu teksi dan lain-
lain dengan mendapat pendapa.tan antara $50-200 eebulan. Selepas mendapat 
halcmilik pendapatan responden Cina dari peker jaan-peker jaan yang sama 
antara $200-600 sedangkan pendapatan responden Melayu (3 orang) ialah 
antara $50-100. Oleh itu perbezaan panda.pa.tan r es ponden Melayu dan Cina 
a.k:an lebib ketara jika pendapatan dari sumber l ain dicampurkan deD.89-ll 
pendapatan dari jualan getah. 
4. 5 Sim pa.nan 
Kadar penggunaan di kaleJ188.ll responden adalah tinggi torutama 
nya aelopa.s tahun 1974 o.pabila keoan in!laoi mula dimoai. . Otlgi kobanyt.kan 










menampung keperluan hidup harian termasuk perbelanjaan eekolah anak-
anak. Oleh yang demikian eebahagian besar dari merek:a tidak membuat 
simpa.nan tetap bulanan. 
Walaupun demikian sejumlah besar dari mereka telah berjaya 
mengurnpul W8ll8 aemasa. dalam peringkat pembayaran hutang dan telah di-
gunaka.n untuk memba.iki rumah , mengadakan majlis perkahwi.nan analc-anak 
dan dijadikan modal bernia.ga. 
Apa bi la program •.rabung Simpanan Peneroka l TSP) di lancarkan 
oleh Felda pada. bulan Oktober 1976, eemua responden monyorta.i.nya 
keouali 2 responden Melayu. Kadar simpanan bulanan roaponden-reaponden 
yang dibuat molo.lui potonaan pendapatan bulo.nan adalah eeperti Jadual 
4.7 yang berikut. 
Jadual 4. 7 Kadar Slmpanan Bulanan Dal.am TSP 
































155. 00 _" _______ _ 
Walaupun ju.mlah aimpanan r taponden- reeponden Melt'YU aeban,yalc 









tetapi jumlah t erkumpul seh.ingga akhir Februari 1979 ialah $2, 262. 85¢ 
di kalangan responden-responden Melayu dan $2, 304. 47¢ di kalangan 
responden-responden Cina. Ini disebabkan responden-responden Melayu 
lebih kerap meng~luarkan simpanan mereka. 
4.6 Pelaburan 
Kecenderungan melabur di kalanaan peneroka adalah negatif. 
Hanya seorang sahaja reaponden Melayu membuat aimpanan dalam Tabung 
Haji beberapa bulan yang lalu dongan tujuan menunaikan ibadat haji 2 
atau 3 tahun akan datang. Dolehlah dikatakan kesed.a.ra.n tentang pelaburan 
belum menaha.Yati peneroka-ponoroka Felda Komendor. 
4.7 Pengerjaan La<lang clan To.nab 
PeJl8erjaan ladang yang dima.kaudkan ialah berkai tan kerja-
kerja menjaga lada.ng getah eeperti membereihkan lada.ng, pemeliharaan 
pokok-pokok getah dan mef\8Rlta8i keaelamatannya. Kerja-kerja tersebut di.-
buat pada sebelah petang. Pengerjaa.n tanah be.rmaksud penggunaan tanab 
di kawaaan rumah dan paya samada untuk tanaman buah- buahan atau aayur-
sayu.ran. 
Melalui soalaelidik, kekerapan pergi ke l adang sebelum dan 
eesudah cendapat hakmilik tidak berbeza (Jadual 4. a) . Sebahagian besar 
r eeponden melavat kebu.n-kebun getah mereka di waktu petang apabila 
keadaan memerlukan sahaja, iaitu apabila rumput-rampai atau anak-a.nak 
kayu tolah membeoar dan perlu d.itebang atau diraoun. Jadi kerja yang 
terlibat ale.an meJ188mb11 ma8a yang lebih panjang berbanding dengan ker ja 














Melayu Cina Melayu Cina 
- -- -
1 - 3 2 2 2 2 
4 - 6 2 - 2 -
7 - 9 4 5 5 3 
10 -1 2 2 - 1 -
13 -1 5 1 2 1 4 
Bila perlu 6 8 6 8 
IL- -- - - - --
17 17 17 17 _._ ---- -
sumbers aoalselidik 
(a) Sebelum dapat hakmilik (b) Sotolah dapat halan.ilik 
Di kawasan rumah responden-respondon ditanam dengan tanaman 
kekal dan buab-buaha.n seperti rambutan , mangga, durian, pisang dan lain-
lain. Tanaman-tanaman tersebut kebanyakannya telah dit anam sejak mereka 
masih berhutang 1881 dan diusabakan seoara keoil- kecilan untuk kegunaan 
sendiri . Tanaman Say\11'-Sayuran tidak didapa.ti di kawasan rumah. 
Ternakan a.yam i tik dijalankan di peri ngkat kecil- keoilan dan untuk 
lcegunaan eendiri . Tiga responden Melayu dan 6 responden Cina tidalc mem-
bela ayam atau itik. 
Di kawasan pa.ya t elah diuaahakan deJ188J1 tanaman kekal d&n 
eayu.r- sayu.ran. Seramai 4 rosponden Cina menanamnya dengan getah dan se-
orang roaponden Cina menanam koko. Rosponden-reeponden yang l&in m8lUll'\nm 
pokok-pokok buahan eeporti durian , pisang d.An lain-lain. ~ j\unlah kooil 










Dari keteraD88Jl-keterangan yang telah disebutkan, bolehlah 
dibuat kesimpulan bahawa pemilikan tanah aeca.ra sah tidak begitu 
mendoroD8 para peneroka meninggikan daya pengeluaran mereka. 
4. 8 Pemi likan Tanah 
Setelah mema.suki rancangan ini dan mendapat hasil.nya, ke-
u pa.yaan memiliki tanah aelain di rancangan adalah nipis. Walaupun 
demikian eejumlah koci l berjaya membeli tanah di luar ranoa.ngan (Jadual 
4. 9 ). 
Jadual 4.9 Pemilik.an Tanah Di luar Ranoangan 
,_ 
Bil . Bila Doll Luae Barga Deli Tempat 
1 1974 5 ekar • 7, 500 Buldt Senggob , Mel.aka 
2 1974 7 ekar s 10, 000 Bt 15,Jaoin, Melaka 
3 1974 20 ekar ' 20,000 Bahau , N. Sembilan 
4 1978 10 ekar ' 52 ,ooo Lad•D8 Godea, N.Sembilan 
sumber1 eoaleelid.ik 
Empat reaponden Cina yang berjaya membeli tanah itu mengakui 
bahawa pendapatan dari rancangan hanya aalah eatu punoa. membeli tanh 
tersebut . SUmber-sumber lain d.idapati dari kerja..kerja di lua.r rancangan 
seperti menjadi kontraktor, membal ak dan lain-lain. 
4. 9 Pemilika.n Harta 
Penill8katan ekonomi yang dinikmati oleh para peneroka t elah 
mombawa perubahan dalam gaya dan peluang hidup merek.a eetolah memaauld 
ranoa.ngan. Meroka tel.ah berjaya memilik.1 baran8'-barang lceperluan dan 









Jadual 4. 10 Pemilikan Barta Benda 
Jenis Bilangan Dimiliki 
Melayu Cina 
Kenderaan: Ke re ta 2 1 
Motoaikal 14 18 
Baailcal 25 21 
Pera but I Keru.si Set 14 9 
Keruai Ma.lean 13 18 
Al.marl Rias 33 19 
Almari Bllju 34 34 
Katil 45 41 
Al at 
Hiburan I Toleviayen 14 13 
Radio 17 12 
Alat 
Dapor I Dapur Gas 9 1 
Dapur Minyak Tanah 14 13 
Peti Sejuk 3 3 -
eumber s eoalaelidik 
Ba.rang-barang tersebut dibel i sedikit demi sed.ildt sejak 
mereka masih berh~tang lagi . Barang- barang mewah seperti televisyen, 
d.o.pur gas , peti sejuk clan keruai set keba.nyakannya diboli eetelah tamat 
huto.ng dengan Fclda. Motoaikal telah menjadi konderaan utarna sejak dalam 
poringk.n.t pombo.yaran hutang dnn eotelo.h hnbio rncmbaye.r hu ta.11g J.t1oldn , 










4. 10 Peneroka. dan Kedai Syari.kat 
Sambutan ahll-ahli pada peringkat awal penubuha.nnya sangat 
menggalakkan. Semasa kajian dijalankan hanya 100 ahli sahaja yang masih 
menjadi pelanggan tetap aedangkan yang lainnya walaupun masih mempunyai 
sahara dalam syarikat , tidak atau jarang membeli barang keperluan harian 
di kedai syarikat. Tiada t erdapat s eorang peneroka Cina yang membeli 
b~barang keperluan di kedai syarikat dewasa ini . 
Sehingga Mao 1979 hutang lapuk berjwnlab l ebihkurang' 11,000 
dan us~usaha mem\1.08Ut kembali hutang-hutang i t u tidak berja.lan 
dengan lancar. Porjalanan kedai syarikat dalam keadaan lombab dan boleh 
dikatakan 'hidup segan ma.ti talc mahu '. Pombolian barang-barang koperluan 
di kedai syarikat dan lain-lain oloh responden-responden adalab seperti 
Jadual 4 .11 yang berikut . 
Jadual 4.11 Pembelian !3arang Keperluan 
-
Tempat Beli la) (b) 
-- -- -
Melayu Cina Mel ayu Cina 
---
Keda.i Sy-arika t 14 • 12 -
Kedai Runcit/Luar 3 13 5 17 
17 17 17 17 
aumbers soalaelidik 
Dari data di ataa mem~angkan bahawa kecenderuJl8&ll untuk 
bergi.at dalam uaaha kerjasama setelah mendapat hakmilik hanya terdapat 










BAB V i ORGANISASI DAN INTITUSI 
SOSIAL RANCANGAN 
5. 1 Aktiviti Kemasyarakatan 
Interakai para peneroka telah bennula apabila mereka terlibat 
dalam pembangunan kawasan pertanian dell88ll kerja gotollg'-royong yang t elah 
dijalankan pada peringkat awalnya. Semangat kerjasama yang terbentuk itu 
menghasilkan natijah poaitif dalam pembangunan ranoangan dan kema.ayar~ 
tan yang berlanjutan hlngga kini . Keadaan ini jelas berlaku di kalangan 
gonerasi pertama (peneroka asal/ketua keluarga ) yang telah bersama-sama 
menyiapkan kawasan pertanian. Bubungan rapat dan korjasama di kalangan 
generasi kedua (o.nak-anak) antara kaum adalah diragukan. 
Altlbat dari proses aosialisaei dnn adanya kosedaran t ontang 
keperluan melibatkan diri dalrun pembanguna.n dan kema.juan maayarakat telah 
melahir kan beberapa pertubuhan aosial di ranoangan ini . Anta.ranya ialah 
Gerakan Belia , Gerakan Wanita, Lembaga Moajid, Lombaga Sekol ah Ugama, 
Badan Kebajikan da.n Muhibbah , Khairat Kematian, Pakatan Kenduri Kahvin 
dan Pinggan Man8kok, Pasukan Kompang dan Pasukan Gasing. Tujuan dan 
kegiatan badan-badan tereebut dapat diringkaskan melalui Lampiran VII , 
VIII dan IX. 
Geralcan Bel ia ditadbirkan oleh 18 orang ahli jawatankuasa yang 
dipilih tiap...tiap tahun melalui meayuarat agungnya. Aktiviti yang dijalan 
kan melalui aeksi berlainan iaitu Biro Ugama dan Pol a jaran, Biro Sukan 
dan Kebudayaan , Bir o Wanita dan Biro Ekonomi serta Pertanian. Perjalanan 










Gerakan Belia Bersatu d.itadbirkan oleh 8 orang ahli jawa.tan-
kuasa. Pada. prinaipnya keahlian ada.lah t erbuka kepa.da semua kaum tetapi 
tidak ada belia Melayu yang menyertainya. Bagi tu juga dalam Gerakan 
Persatuan Wanita (GPW) hanya wan.ita Melayu eahaja yang menyertainya. 
Segala kegiatan GPW ini dieelaraskan dan menda.pat nasihat eerta bimbingan 
dari pegawai-pegawai pembangunan peneroka ranca.ngan ini. 
Melihat dari tujuan dan kegiatan pertubuhan-pertubuhan sosial 
di rancOJ188Il ini (Lampiran VIII), jelaslab bahawa keperluan bereama. 
antara Melayu da.n Cina banya dapat d.ipenuhi melalui Bad.an Kobajikan da.n 
Muh.ibbah eahaja. Semua peneroka Melayu d.an Cina Kampung X:emendor memberi 
persetujuan supaya pendapatan meroka d.ipotong sebanyak $1 seornng 
melalui pejabat Folda. apabila berlaku kematian di kalQll88D meroka. Jumlah 
bantuan yang d.iberikan bergantung kepada umur ei mati . :Bald da.ri kutipan 
a.kan d.isimpan dalam tabung Bad.an tereebut yang aknn d.igunakan apabila 
ada. peneroka atau ~ d.imaaukkan ke hospital untuk :cava.tan. 
Dalam hal-hal lain seperti keugamaan dan perkahwinan , kaum Cina mempunyai 
persatuan-pereatuannya sendiri. 
Dalam kumpulan kampang dan gasing (Lampiran IX) kita dapati 
kcanggotaannya terdiri dari kaum Melayu sahaja. Kaum Cina belum tertarik 
dengan kwnpulan-kumpulan tereebut. Dalam kegiatan sukan Y8.Il8 lain 
eeperti bolasepa.k , badminton dan bolakeranjang, belia.-belia Melayu dan 
Cina tidak pernah atau jarang mengambil bahagian bereama. 
Walaupun dem.ik.ian adanya pertubuhan-pertubuhan yang dieobutkan 
menj adi petunjuk bahawa penyertaan d.an penglibnto.n penoroka dalam 
kegiatan oooial ranoo.nsan toluh wjud. Segala. k g111tan nkan lebih bol'-










5.2 Peni.ngkatan Sosial 
Sebagaima.na yang telah dij el askan, kadar simpanan kewangan 
para peneroka adal ah rendah. Walaupun begitu tidaklah tepat untulc 
mengatakan merelca boros dalam perbelanjaan. Sotelah memaauki rancaJl88ll , 
prioritas utama mereka ialah untuk mencapai taraf penghidupan sosial 
yang l ebi h baik. Ol eh itu membesarkan rumah adalah ealahsatu oara 
menoapai t ara.f itu. Di samping mewujudkan pen8l'tldupan keluarga yang 
l ebih aelesa , momperbesarkan dan memper elolckan rumah adalah menjadi 
l ambang social pr estige. Perbel a.nja.an mombesarkan , momporbaiki atau 
rnembina semula ru.mah responden- reeponden adalah soperti jadual berikut. 
Jadual 5.1 Kos Membaiki ,Membesar & Mombina Rumah 
Koe (I) Melayu Cina -
1,000 2 -1 
2 , 000 2 2 
4,000 1 3 
5,000 3 1 
1,000 2 4 
10 , 000 5 2 
11 ;ooo 1 
1~ ,000 1 
18 ,000 1 
20 ,000 1 
30 ,000 2 









Terdapat perbezaan- perbezaan dalam. kos membaiki. atau membina 
rumah resp<lnden samada antara kaum atau dalam kaum itu sendiri . Keadaan 
ini diaebabkan ol eh aaiz rumah, material yang digunakan dan cara yang 
digunakan membaiki at au membina rumah berkenaan. Kebanyakan rumah- rumah 
Melayu dibina sendiri tanpa menggunakan kontraktor walaupun ada. me~ 
kan perkhidmatan tukang rumah yang terdiri d.ari ra.kan- rakan di rancangan. 
Upah yang digunakan tidaklah tinggi.. Beborapa orang responden Melayu 
merupa.kan tukang rwnah dan dengan itu menyiapkan rumahnya sendiri secara 
beransUX'-allBur. 
Perbezaa.n ongkos membina rumah di kalangan roeponden Cina 
bergant ung kepada cara membina rumah samada seca.m kontmktor atau tidak 
dan jenis rumah itu sendir i . Rumah- rumah eementara dan eeparuh kekal 
yang dibina sendiri sudah tentul ah momakan belanja yang kurang dari rumah 
rumah jenis kekal dan dibina pula oleh kontraktor. 
Perbezaan kos maksima membina rumah Melayu ($13,000) dan rumah 
Cina ($30, 000) adalah disebabkan mat erial yang digunakan. Pada 
keseluruhannya rwnah Mel ayu menggunakan bahan- bahan kayu dan s edik.it 
eahaja meng£lmakan aim.in konk::ri t . Bagi rumah Cina pula banyak menggunakan 
bahan- bahan seper ti simin , p:i.sir, batu-bat a , mosaic dan t errazo yang 
sud.ah pa.sti lebih mahal barganya. Di eamping itu belanja kontraktor ad.a.-
lab lebih mahal bagi rumah Ci na kerana melibatkan kerja-ker ja yang be1'-
beza. 
Melalui aoalael idik 6 r esponden Melayu {35%) membina atau 
1ncmba.ik1 rwnah moroka oobelum dapat halanilik , 9 roopondon {53;6) oolopas 
monda.pat hakmillk clan 2 ruopondon ( 12')G) ouonm bo:rru1oul.'-anour a j(\}c mMo. 










tahap berkenaan adalah serupa. Sumber kewanga.n membaik.i atau membina 
rwnah baru adalah berbeza . Antaranya ialah dengan cara undi lmain kutu) , 
hasil jualan getah yang tersimpan, pinjaman dari saudara mara atau 
bantuan dari anak-anak yang telah berlcerja. Sumber kewangan bagi responden 
Cina kurang jelaa toto.pi dari maklumat yang didapati secara tidak 
l angsung , punca kewa.ngan mereka dari kerj~kerja lain yang dijalankan 
di luar rancangan. 
Mombesarkan dan membina rumah baru yang lebih elok mem:runyai 
implikasi atau gambaran bahawa orang- orang Cina lresponden) juga mcmenting 
kan keselesaan dan gasa hidup atau social proetigo. Pendapato.n dari 
hasil pongeluaran gotah morolm tidn.k monou.kupi untuk membesarka.n atau 
rnembina rumah baru t orutwna selroli rumah- ruma.h jania kekal . Keadaa.n ini 
dia.kui sendiri ol eh mereka yang membina rumah melobihi puluhan ribu 
ringgit . 
5. 3 Pnnclangan dan Sikap 
5.3.1 Pandangan Mengenai Ranoangan 
Kebanyakan peneroka berpendapat bahawa. kehidupan di rancangan 
adalah lebih baik (Jadual 5. 2). Per bandingan ini diasaskan bahawa 
mereka telah menilanati pendapa.t an yang lebih baik dan keadaan ~dµp ~ 
lebih aeleea dengan adanya kemudahan-kemudahan eoaial yang lell8kap. 
SoramaJ. 13 responden Cina dan 14 r esponden Melayu mengatakan penghidupan 
di ranco.ngan adalah lebih baik s ement ar a 4 r esponden Cina dan 3 reaponden 






























Hampi r koselu.ruhan meroka initu 94% reaponden Mela.yu dan 76% 
reeponden Cina merasa eangnt gembira aetol ah mendapat hakmilik tanah 
(Jadual 5. 3). Pemilikan tanah secara sah merupakan kejayaan bagi mereka 
yang tel ah bertungku.s l umue membangunkan ladang mereka. Di eamping i t u 
beban dan tekanan pera.saan tol ab ber kurangan apabila pemilikan terjamin. 














\rle.laupun meroka eo.ngat gembim ett olnh memiliki tanah atoa.ra 









menampa.kkan keoenderungan yang positif (Jadual 5.4). Hanya 35% 
responden Melayu clan 29% responden Cina membayangkan ingin menambah 
usaha mereka.. Sebanyak 65% responden Melayu dan 59% r esponden Cina akan 
menjalankan usaba. yang sama seperti Yall8 biasa dilakukan. 
Jadual 5.4 Beca.ngan Masa Depan Ke atas Ladang 
Cadangan 
Menambah Use.ha 













Ada beberapa faktor yang mempongaruhi tingkat usaha yang ingin 
dijalankan selepaa pemilikan. Antaranya ialah umur yang telah meningk.at 
dan keadaan pokok getah yang tidak lagi produktif. 
5.3.4 Input Ke atas Lad.ang/Tanah 
Kegiatan yang dijalankan ke atas kawasan ladang dan rumah 
dapat dijela.skan melalui Jadual 5.5 yang berikut. Seramai 13 responden 
Melayu (77?6) dan 17 responden Cina ( 1C><>%) menggunakan input yang sama 
dalam kegiatan membaja. Alasan mereka bahawa penambahan baja tidak beri 
koean kepada pengeluaran ausu getah kerana pokok- pokok telah tua. Ada 
terdapat mereka yang menjual baja yang dibekalkan kepada mereka. 
Seramai 14 responden Melayu (82%) clan 11 reeponden Cina (65%) 
tidak monambah kegiatan beroucuk taruun di kawasan rumah denaan ala.so.n 
tiada ruang la.gi kerann tolah diponuhi dengan pokok-pokok buahan junak 










mereka menanarn sayu.r di kawasan rumah. 
Jadual 5.5 Kegia tan Ke atae Ladang/Kawaaan 
Rwnah Setelah Mendapat Hakmi.lik 
Melayu 
Input 
(a) (b) (c) (a. ) 
Pomba jann 4 - 13 -
Raoun Serangga 2 15 - -
Raoun Lalang 5 9 3 2 
Bercucuk Tanam 2 1 14 4 

















Seramai 16 r esponden Melayu (94%) dan 17 reaponden Cina (100%) 
tidak meningkatkan kekerapa.n membersihkan kawa.san l adang mereka. Mereka 
berpendapat pokok-pokok getah tidak lagi memerluka.n penjagaan yang rapi 
berbanding pad.a masa awal penanaman dan ketika baru ditoreh. Pokok-pokok 
tua tidak mustabak dij888- dengan rapi. 
Pengguna.an racun serangga telah berkurangan kerana aerangga 
tidak 184P- membahayaka.n pad.a peringkat umur pokok telah dewasa. RacWl 
l alang kurang digunakan kerana tumbuhan itu telah berlruraJ18an aetelah 
pokok-pokok getah hidup aubur dan ditoreh. Ha.nya anak-anak pokoo a tau 
rwnput :rampai yang perlu dibersihkan. 
Berda.Darkan keterangan di atae boleh dika to.lro.n bahawa pemilikan 










para petani (peneroka) ke atas tanah (ladang) kepunya.annya. Beberapa 
faktor lain adalah terlibat aama. 
5.3. 5 Cadanga.n Ke atas Pokok- Pokok Getah 
Menyedari pokok- pokok getah yang telah tua dan tidak lagi 
produktif, responden-responden telah ditanya apakah yang ingin mereka 
l akukan ke atas ladang mereka. Dari jawapan- jawapan yang diberi , aerama.i 
4 reaponden Melayu (2496) dan aeorang responden Cina (6%) ingin menebang 
pokok-pokok getah mereka dan ditanam semula. Sebal.iknya 13 responden 
Melayu (7696) dan 16 rosponden Cina (94%) hanya menunggu arahan dari 
pihak Felda aebelum membuat apa-apa keputuso.n. Mereka berpendapat Felda 
masih bertanggungjo.wb ko ataB mereka atau meroka meraaa. masih terikat 
dengan Felda clan dengan itu adalah wajar arahan dan koputUDan dari 
pibak atasan didapati terlebih dahulu. Impliko.si darl keadaan teraebut 
membayangkan baha.wa mereka belwn berupa.ya membuat keputusan aondiri dalam 
pentadbiran l adang mereka.. 
Sekiranya. mereka diberi poluang untuk menanam semula getah , 
bantuan pi.hale manakah yang mereka perlukan? Jadual 5. 6 yang berikut 
dapat memberi gambaran ringkas akan jaws.pan mereka. 
Jadual 5. 6 Pibak Yang Diperlukan Ba.ntuan 
Agen Mel ayu % Cina % 
Felda 9 52. 9 12 70. 
Rioda 8 47 .1 5 29 . 4 
Sondiri 
---- - -











Dari jadual tersebut , seramai 9 responden Melayu (53%) clan 
12 responden Cina (71%) memerlukan bantuan Felda; 8 responden Melayu 
(47%) clan 5 responden Cina l29%) memerlukan bantuan RISDA clan tiada 
seorang pun yang sangg-up rnengerjakan sendiri tanpa bantuan. Dari 
jawapan-jawapan yang diberi itu nyatalah bahawa penggantungan para 
peneroka kepada Felda masih kuat lagi. Mereka yang mahukan bantuan dari 
Felda menjelaak:an bahawa meroka sudah mengotahui porjalanan Fold.a eelama 
ini iaitu dari sogi bantuan kewangan khasnya. Mereka yang ingin bantuan 
dari nISDA kera.na tidak mahu mena.nggung hutang denann Folda ecporti yang 
telah meroka alami . Seballknya meroko. tortarik dengan bantuan wang dari 
RISDA sebanyak f1 , 200 eeoka.r untulc monanam semulo. l ndang mereka. Mengerja 
kan tanarnan semula tanpa bantuan kowangan menjo.di satu perkara yang di 
luar fikiran mereka korana mcrcka tida.k borupa..ya mema.ndangkan aimpanan 
yang r end.ah. 
5. 3. 6 Pertalian Peneroka - Felda 
Responden- responden telah dita.nya samada mereka maaih memerlu-
kan khidmat Feld.a dalam bidang-bidang tertentu. Pandangan clan sikap 
mereka terhadap khidmat+-"ch.idmat tertentu aetelah mendapat hak:m.ilik dapat 
dibayangkan melalui Jadual 5.7 • .uari jadua.l itu , pandangan yang d.iberi 
menunjukkan para peneroka masih lagi memerlukan Felda dalam hal- bal 
pentadbiran rancangan , pemerosesan dan pema.saran. De.lam hal-hal kemasy~ 
rakatan , pengawalan kerja dan penjagaan l adang, mereka tidak lagi 
mcmerlukan khidmat Felda. 
Bagi keban,yakan moreka. hal ehwal pentadbiran ndalah aatu tugo.s 
yane berat do.n rwn.it. korano. monghadapi borbngni m Cl\lllh. Lo.t rbol~kang 










pentadbiran yang begitu komplek. 
Dalam hal memperoses dan pema.saran getah , mereka masih 
memerluka.n Felda kerana telah d.isyaratkan bahawa khidmat-khidmat t er-
sebut a1can teru.a d.ikendalikan oleh Felda walaupun setelah pembayaran 
huta.ng sel eaai . Wal aupun sebaha.gian dari mereka menyetuju.i hal tersebut 
kerana memudahkan mereka , tidak melibatkan tenaga untuk membuat getah 
keping dan mencari pasaran , sebahagian beaar yang lain jika diberi 
pilihan akan memperoaea untuk dijadikan getah keping yang akan mendapat 
harga l ebih berbanding jualan getah eueu. 
Jadual 5.7 Yang Ma.ai h Memerl ukan Khidmat Felda 
Jenia Khidmat Mel ayu ?6 Cina % Jumlah ~ 
'- -- - - -
Pentadbiran 13 76. 5 15 88. 2 28 82.4. 
Pengawasan Kerja 3 17.6 7 41 .2 10 29. 4 
Memperosea 13 76. 5 13 76. 5 26 76. 5 
Pemasaran 12 70.6 13 76. 5 25 73. 5 
Hal Ehwal Ladang 5 29.4 10 58. 8 15 44.1 
Kemsya.rakatan 2 11.0 2 11 .0 4 11.0 
eumber: soaleelidik 
Dalam hal kemasyarakatan mereka dapat mengendalikannya setelab 
proses sosialiea.si berjalan sekian lama dan mereka telah biasa dengan 
cam hidup kampung aebelum memaauki r anoangan. Ini terbukti dengan ada.eya 
pertubuhan-pertubuhan dan badan- badan sosial di rancangan yang disel aras-
kan olch JKKR. Dal.am hal ehwal l a.dang meroko. t olah mampu monyenggo.rn.ko.n-










dibawa sebelum memasuki rancanga.n. Pengawa.san kerja oleh pegawai-
pegawai Felda tidak diperlu.kan l agi oleb mereka. s etelah mendapat hak-
milik kerana mereka. ingin bebas mengerjakan tanah aendiri tanpa 
' gangguan ' • 
5. 3. 7 Pilihan Lain Dari Felda 
Responden-responden telah dihadapkan dengan andaian-andaian 
bahawa pentadbiran rancangan boleh diaerahkan atau dia.mbil alih oleh 
para peneroka aetelah mereka mendapat hak:milik ma.sin8'-ID88ing. Responden-
roaponden telah diminta memajukan pondirian mereka tent9.Il8 apakah jenia 
atau bentuk organieasi yang boleh montadbirkan ranoangan aeoara 
kesolu.ruhannya. De.ri jawapan-javapan yang diberi itu menggambarkan sikap 
atau pandangan meroka. (Jadual 5. 8). 
Jadual 5.8 Bentuk Pontadbiran Ra.noangan Yang 
Difikirkan Sesua.i Oloh Penoroka 
-
Organisasi Melayu % Cina 96 Jumlah % 
-
Koperasi 8 47.1 3 17. 6 11 32.4 
JKKR 4 23.5 1 5.9 5 14.7 
Tidak Pasti/Ikut 
Suara R.amai 5 29.4 13 76. 5 18 52.9 
17 100. 0 17 100.0 34 100.0 -
swnbers eoalaelidik 
Dari jadual di atas, eeramai 8 reeponden Melayu (47%) dan 
3 reopondon Cina (1CYfo) berpondapa.t bohawn bentuk koperaei boleh montad-
birlcan rancangan somoda dari oogi okonomi atnu aktivlti kemn.oynraknta.n. 










pat berpendapat banawa JKKR boleh mentadbirkan rancangan. Senentara itu 
seramai 5 responden Nelayu (29}6) dan 13 responden Cina (Tl%) tidak 
dapat memastikan pendirian mereka atau menunggu persetujuan ramai 
terlobih dahulu. 
Implikasi dari jawapa.n- jawapa.n (pendirian) yang diberi itu 
membayangkan para peneroka Mel ayu lebih cenderung dan be:rrninat kepada 
eemangat kerjaeama berbanding para peneroka Cina. Ini do.pat diliha.t dari 
bilangan respondon Melayu (70%) yang mirip kepada koporasi dan JKKR 
borbanding dengan bilangan responden Cina ( 24%) yang oonderung ko e.rah 
itu. 
fulam kontok nl\aiona.l gambaran yang eorupa terjadi di mana 
majoriti kaum Cina lobih mementingkan keuntungan ekonomi eemo.ta-mata 
tanpa mengira kebajikan dn.n eemangat kerjaaama baik dalam politilc 
a.ta.upun eoaial . 
Walaupun minat atau pandanga.n rospondon Molayu t erhadap 
kopera.si adalah membangga.kan tete.pi dalam peringkat pelakaanaan sering 
mengalami kegagalan. Perjalanan ked.ai syarikat ranoangan yang telah 
d.iterangkan sebelum ini menjad.i contohnya. 
5.3.a Sentimen Terhadap Tanah 
Bagi semua responden , pemilikan tanah mempunyai nilai yang 
tinggi. Keadaan ini dapat d.iselami melalui jawa.pan-jawapan yang mereka 
bori terha.dap eoalan pengkaji eamada mereka mabu menjualkan tanah (anda.i-
nya dibonarkan oloh Felda) jika ditawarkan dengan harga yang tinggi.. 
Semuo.nya ongean monjualkan tanah mereka denga.n berbagni ala.oan. Di 
1'..ala.ngan roapondon Helo.yu , 12 orang dari morokn uay ngkan tanoJ1, } ornng 










di samping telah penat mengerjakan tanah ladang sejak memasuki rano:angan. 
Di kalan8an responden Cina pula , 13 dari mereka memberi alasan sayangkan 
tan8.h clan 4 yang lain mengaku tidak mempunyai tanab lain. 
5. 3.9 Sikap Terhadap Anak-anak 
Walaupun sebahagian beaar dari mereka meraaa beruntung menjadi 
peneroka, hampir kesemuanya tidak mahu anak- anak mereka mewarisi 
pekerjaan sebagai petani . Hanya 2 responden Mol ayu l12%) yang mahu anak 
mereka tinggal di ranc~, 9 r eaponden ( 53~) mabukan anak mereka kelua.r 
dari ra.noansan menoari kerja la.in dun 6 responden (35%) yang lain 
menyerahkan kopada anak-anak membuat keputuoan. D.1. kalangan responden 
Cina pulo., 6 orang (35%) mahukan nnak meroka keluo.r dari ranca.ngan mencari 
kerja semente.ra 11 yang lain (65%) menyerobknn kopada anak-anak membuat 
keputusan. 
Keadaan di atas menggambarkan meroka ingin mellhat anak mereka 
l ebih maju dari mereka sendiri dan juga monggambarkan bahawa peluang 
pekerjaan di ra.ncangan tersebut terlalu terhad. Pandangan ini dikuatkan 
lagi denga.n pandanga.n dan peodirian belia.-belia di rancangan yang dit emui . 
Mereka yang pad.a masa kaji an membuat kerja.-kerja sambi lan menol ong bapa 
mereka menoreh akan sedia kel uar pada bil a.-bila masa sek:iranya mendapat 
tawaran kerja. 
Mengenai taraf pelaja.ran anak-anak , 14 r eaponden Melayu (82%) 
inginkan a.na.k.-anak mereka monoapai pendidikan uni versi ti dan 3 yang l ain 
(18%) mahukan anak-anak mendapat pendidikan sekolah menengah/tinggi . 
Hanakala di ktllangan reepondon Cina , 6 do.rinya l35?6) mahuko.n anak moroka 
mond.apo.t polajaran h.inggo. ko to.rc.f un1verniti clan 1 1 ynng lil.in ( 6)~) 










menunjukkan bahawa para peneroka Melayu menganggap pelajaran Universiti 
sebagai jaminan sosial yang kuat ke ata.s kerjaya anak- anak mereka yang 
kerja makan gaji dinilai sebagai mempunyai prestij sosial yang ulung. 
Di Felda Kemendor mobiliti sosial di kalangan anak-anak 
peneroka Mel ayu melalui pelajaran tinggi t ernyata dengan pencapaian yang 
membanggakan. Setakat ini eeramai 20 orang anak peneroka rancangan ini 
yang telah l ulua atau aedang menjalani pengajian di Universiti-universiti 
tempatan dun luar negeri . Mereka yang t elah lulua mendapat pekerjaan 
yang baik keduduko.nnya dalam aektor awam. Di ka.langan responden Melayu 
yang dikaji , 2 orang anak ponorokn. sednng menuntut di aoberang laut . 
D1 samping itu a.nak- anok poneroko. yang berkeluluaan MCE/SPM 
juga bcrpeluang mensalami. vertical mobility di mana sorruna..1 14 orang 
anak peneroka telah mendapnt pekorjaan dengnn Felda ecperti Pengawal 
Wilayah, Penyelia, Pembantu Luar, Kerani, Pembantu Pembangunan Peneroka 
dan Jurutaip. Ada jug-a yang telah bekerja di j abatan-jabatan kerajaan 
yan lain. 
Kebanyakan responden tidak dapat member! pandangan berbubung 
dengan jenia dan taraf pekerjaan yang dicita-citakan bagi anak mereka. 
Mereka berpendapat kerjaya anak-anak bergantun.g kepada pencapaian anak-
anak i tu sendiri. Sekiranya ad.a yang gagal dalam pelajaran , kebanyakan 
r caponden tidak keberatan anak mereka mewarisi pekerjaan sebagai petarri . 
Ini menggambarkan eeolah- olah pencapaian anak- anak dalam pelajaran bukan 
tanggungjawab mereka bersama. Sekiranya ingin menjru:ll.kan anak mercka 
oobaeai pet ani , ooharunnynll.Lh morok:n tolo.h mondodo.hkan ano.k moroka 
kogia ta.n porta.niu.n oujak o.wa.l lo.c~i d1 orunp!ng palajcn:un-pol \j tro.n form l. 










kerja l adang. 
5.4 -...Fo=n=:..;.;.;;.....;;;.;:;;~..;;.;;;.;==;;:;.;..,;==~ 
Penglibatan dan penyertaan peneroka dalam pembangunan 
F 1 c1n. rrogr.nm ponyo1·tofln penorok1\ h<'t tuj wm n\t'fV\Y(\ cl i Df\t.u t·oti kn n nti 
borlakulah pengrunbilan alih ro.ncangan dan perlaksanaan pentadbiran 
rancanga.n oleh peneroka. lni merupakan eatu proses menoapai matalamat 
ponoroko. monjadi petrutl. mod.en ~ ang progresi.f dan 1numpu monguruaka.n hal-
hal l adang dan maeyaraknt . Pad.a asasnya. penyorta.an ialah monyodiakan 
pel~peluang da.n eynrat-syo.rat yang mombolehkan poneroka. inempengaruhi 
keputusan dan tindakan yang melibatkan diri moreka. 
Penglibntan dan pcn.yertnan ponoroka tlnlwn proses pombangunan 
ranco.ngan bennula sejak mereka menjala.nkan korja-korja penjagaan kawaaan 
pert a.nian dan mengambil baho.gian da.lam kogiatan- kogiatan awal kemasyara-
katan . Ponyortn.a.n dalrun pembo.nguna.n okonomi meli put i kegi atan-kegiatan 
yang ber kaitan dengan pengurusan ladang pertanian dan hasi l-hasil yang 
dikeluarkan. Pengal aman dan kemahiran bertambah dari masa ke ma.ea 
aeningga pengurusan ka'Wasan pertanian menjadi kebiasaan harian. Penyer- _ 
taan dan penglibatan peneroka. dalam bidang pembangunan eoeial meliputi 
aepek kepimpinan t empatan, pertubuhan eosial , perhubWlgan masya.rakat 
da.n kohldupan bemasyarakat. Proses pemasya.raka.tan bergerak selangkah 
dorni oalangk.ah do.ri kenal-euai hingga ke peringka.t komeaman dan 
POrpad'U411 hidup benn.lloyarakat . 
5.4. 1 Pontadbiran Ro.noangn.n 









t el ah ditubuhkan di rancangan- rancangan Felda. Bad.an teraebut menjadi 
penghubung antara peneroka dan pentadbiran Felda. Ia berperanan utama 
aebagai alat mengenal masalah peneroka di rancangan dan berusaha 
menyeleaaik.annya. Di samping berfungsi aeba.gai penyelaras kegiatan 
eoaio-ekonomi ranca.nsan, J10CR memberi dan menyediakan peluang labiroya 
pemimpin- pemimpin di kalangan peneroka. 
Ahli- ahli JKKR Felda Kcmendor, seperti juga di lain-lain 
rancangan , pad.a satu ketika dipilih oleh pihak pentadbiran Fel da. 
Anggotanya t erdir i dari wak.il- wn.kil penoroka , jabatan- jabatan korajaan 
di rancangan , perantua.n-poraatuan da.n portubuha.n-portubuhan. Sejak 
t ahun 1970 anggota JKKR dipilih oleh peneroka aendiri dan hanya 
peneroka aahaja yang boloh menganggotai bad.an tersebut koouali Penguru.s 
rancangan yang menjadi Pengorusi JKKR J Pemil ihan a.nggota JKKR dibuat 
dua tahun aekali dalam mesyuarat agungnya. Dowasa ini anggota JKKR 
Kampung Kemendor, s elain dari Pengerusinya , berjumlah 15 orang di mana 
t iap Perin8kat diwaki l i ol eh 3 peneroka Mel ayu dan 2 peneroka Cina. 
Penglibatan JKKR Kemendor dal am pentadbiran rancangan dapat 
dil ihat melalui peranannya menguru.ekan Puaat-pusat Mengumpul Getah 
(PMG) di rancangan. Ti ap..tiap peri ngkat mempu.nyai sebuah PMG yang 
menerima , menyimpan dan menjual keluaran getah Peringkat tersebut . 
Keluaran yang berbentuk get ah au.au dibeli ol eh Fel da unt uk diproses 
oendiri oleb kilang Felda di Pasir Besar Negeri Sembilan. 
Kerja-kerja yang d.ijalankan di PMG t ennaaukl ab menimbang, 
monentukan lcandun~ gotah koring (KGK) , mongawnl mutu gotnh do.n menjagu 
keboroihan otor. Sobolum ini kor jo.-korjo. loroobul d1lrurnknn oloh kaki-










sendiri . Pekerja.-pekerja ini dilantik mel alui temuduga yang dijalankan 
oleh JKKR dan gaji mereka dibayar oleh bad.an tersebut. TiaP-tiap PMG 
mempunyai aeorang pencatit , seorang pembaca metrolac dan seorang penjaga 
a t or . 
Seorang pencatiti bertugas merekod perolehan harian peneroka. 
yang berbentuk get ah susu dan menentukan KGKnya melalui ukuxan metrolac 
Jang dilakukan ol oh pembaca metrolac. Penjaga etor bertanggungjawab 
menjaga kebersihan stor PMG dan menentukan keaelamatan aimpe.nan getah 
suau sebel um l ori Fel da memungutnya pada sobolah petang. Tangga gaji 
pekerja.-pekerja tersebut ad.nlah aeperti berikuta 
1. Pencati t 
2. Pembaoa Metrol ac 
3. Ponjaga Stor 
s 100 x 25 - 330 
' 60 x 10 - 100 
• 170 
Kos menguruskan PMG merupakan perbolanjaan yang agak beear 
iaitu aebanyak 11 , 500 sebulan. Jumlah t orsebut meliputi gaji pekerja, 
bayaran penggunaan air dan kerja.-kerja penjagaan. Koe perbel anjaan 
bulanan dapat diaena.raika.n aeperti berikut s 
1. Gaj i pekerja • 1 , 320 
2. Penggunaan air $ 130 
3. Penj~ I 50 
$ 1,500 
Bagi membiayai koa penguru.san ini , JKKR mendapatka.n sumber 
kewangan molalui eistom yang borubah-ubah darl aemasa ke eemasa. Sobelum 
Jun 1976, tiap-tiap ponerok..n dikorw.kD.n ba.yarn.n 12. 00 a bulan b gi 










kumpul cara demik.ian pernah mencapa.i $9 ,000. Sel epas tarikh i tu , tiaP-
tiap peneroka d.ikena.kan ba.yaran 1 sen bagi setiap pound keluaran getah 
mereka (berat get ah kering). Pemungutan \lfang cara ini berjal an hingga 
Februari 1977 yang mana selepa.s itu sumber kewangan JKXR d.idapati 
melalui jualan ' scrap lump 1 • 
Per olehan eusu getah yang d.ibawa oleh setiap peneroka ke PMG 
alcan d.i t imbang unt uk menentuka.n beratnya. Sebahagian keoil iaitu 
lebihkurang 1 pint akan d.iarnbil darinya dan akan dioampur dengan ee-
jumlah air di dalam sa tu ta bung ( oy linder) . Sejenis ala t pengukur iai tu 
metrolao alro.n diletakkan ke do.lam oampuran tadi . Dongan bacaan digri 
metro lac terse but dan mcnyolaraekannya dengan jadual yang telah di-
sodia.ka.n , KGKnya dapat ditentukan. Campuran teraobut komudiannya di-
kumpulkan dalam satu bekas kho.s ya.ng beaar supaya kandungan getah dari 
campuran- campuran yang didapati da.ri aotiap peneroka itu menjadi beku 
(lump). ' Scrap lump ' inilah yang dijual kepada pembeli aw.eta sebagai 
hasil pendapatan JKKR. Adalah di anggarkan pendapatan yang d.idapa.ti 
dari jualan ' scrap lump' ini berjumlah 2,400 sebulan. 
Akaun pendapatan dan perbelanjaan JKKR dikendalikan oleh 
Bendabari JKKB yang secara automatik menjadi Bendahari PMG. Sehingga 
12 Yac 1979 simpa.nan biasa dalam bank berjumlah $49 ,433. 92¢ dan 
eimpanan eemaaa aehingga 8 Mac 1979 ber jumlah $2 ,191. 74¢ . 
Di eamping membiayai koa pentadbiran PMG ini , JKKR dapat 
memberi sumba.naan ekonomi kepada peneroka yang mempunyai masalah 
kowangan . Pada aetiap o.wo.l tahun penorokn yang mompw1ya.i koouli tan 
ten tang porbolanjcw.n porockolu.ho.n o.nnk-a.nak bol eh mombun t. pinjru11llJ1 ko-










memberi pinjaman kepada peneroka untuk membayar yuran peperiksaan per-
sekolahan anak-anak di peringkat SRP/LCE, SPM/MCE dan STP/ HSC. Pinjama.n 
juga d.iberi kepada peneroka untuk membeli racun- racun kegunaan di 
ladang mereka. Pinjamam tersebut perlu d.ibayar balik dalam masa lima 
bulan secara ansuxan . Setakat ini eejumlah empat hingga lima ribu r ing-
git t elah dipinjamkan bagi maksud tereebut . 
Bantuan kewangan j uga dihulu.rkan kepada peneroka yang ditimpa 
kemala.ngan . Cont ohnya Jl(JCR t elah menyumbangkan aebanyak dua ribu 
ringgit kepada aeorang peneroka Cina yang hilang hartabenda akibat 
rumahnya hangue t crbakar . 
Nelihat dari kogiata.n dan pencapa.1an JKKR yang tersebut di 
atas , bolehlah dikntakan bahawa penglibatan d.an penyortaan badan tel'-
eebut dalam pentadbiran rancangan t elah \o/U jud. Peranan JKKR Kemendor 
dalam pentadbiran dan ekonomi agak berkeean wa laupun penglibatan dan 
penyertaan ters ebut belum begitu menonjol iaitu masih di peringkat 
pennulaan. 
5.4.2 Penyelsaian Ma.sal ah 
Sebagai sebuah bad.an peneroka yang menyelaraskan eega.la 
kegiatan pertubuhan clan persatuan di rancanga.n , penglibat an JKKR dalam 
pentadbiran masyarakat memperlihatkan nati jah yang baik. Pera.nan utama 
yang dimainkan ol eh JKKR ialah menyelesaikan masalah- masalah yang timbul 
oamada darl aegi ekonomi atau sosial . Menurut keteranga.n Tok Sidang 
merangk.ap Naib Fengeruai JKKR , antara maealah yang diadukan kepadanya 
dan JKXR to:nnaauklah hal- hal yo.ng borknitan tlcnsan ukura.n keluneo.n 
tanah yang tidak moncukupi , perbeza.a.n ho.rgn. gotah dM ookomp yang dl -









peneroka dengan pentadbiran Felda clan antara peneroka dengan peneroka 
dan masalah-masalah keluarga. 
Masalah-masalah tersebut t elah dapat diselesaikan melalui 
rundingan dan muafakat. Misalnya pada eatu keti ka hampir terjadi 
perba lahan kaum apabila e eorang gadia Cina mengahwini aeorang pemuda 
Mel ayu di rancangan tersebut. Perkara itu telab dapat diseleaaikan 
melalui kebijaksanaan dan kewibawaan Tok Sidang dan JlOOl. Peranan JKKR 
dalam menyelesaikan ma.salah-masalah rancangan seperti yang dinyatakan 
oleh Tok Sidang adalah menepati data yang didapa.ti dari soaleelidik 
(Jadual 5.9). 
Jadual 5.9 Penyeleaaian Maaalah 
Tempat Mengadu/ Masalah Yang Dihadapi 
-~ - --
Cara Menyelesaikan Keluarga Kemasyarakatan Ekonomi La dang 
- -
(a) (b) (a) (b) (a) (a) (a) (b: 
- - - - -
Sendiri 17 15 - - 6 5 11 7 
Sahabat/Saudllra 4 3 - - 3 10 1 3 
Tok Sidang/JKKR 3 - 17 17 5 2 3 3 
Pol is/Guru dll - - 2 5 - - - -
Pentadbiran Felda - - - - 3 - 2 5 
'-
oumbor: soaleelidik 
(a) peneroka Melayu (b) peneroka Cina 
Jadual di atae memperlihatko.n jo.wapan-jawnpan rospondon Molnyu 
dan Cina yang tela.h ell ta.nyo. kepada oinpakah moroka monaadu tlpnbiln mor~ 










t ersebut dapat diperhatikan bahawa Tok Sidang/JKKR menjad.i tumpuan 
pener oka dalam menghadapi masalah- masal ah yang perl u d.isel esaikan. 
Dal am masal ah kel uarga, semua responden Mel ayu meoyel esaikan sendir i dan 
pada beberapa keti ka ada di kal angan mer eka (4 orang) memerlukan sahabat 
at au saudara dan ada j uga yang mema jukan masalahnya kepada Tok Si dang/ 
JKKR. Di kalangan responden Cina pula , 15 dari mereka menyelesaikan 
aend.iri ma.sal ah kel uarga yang dihadapi clan aeorang d.arinya pad.a masa Ya.Il8 
sama memajukannya kepada Tok Sidang/JRKR somentara 2 r esponden lain 
ha.nya momajukannya kopada 'rok Sidang/ JlCKR. Inri aini ki ta dapati Tok 
Sidang/JKKR akan d.imint a pandangan dal am monyoleoaikan ma.sal ah kel ua.rga 
yang dihadapi oleh responden di aampi ng morcka ocndiri cuba menyel esai-
kannya. 
Dal am menghadapi masal ah- maaalah yang berhubung dengan 
maayarakat kampung/rancangan seperti pereelieihan j ira.n dengan jiran, 
perbalahan kaum dan scbagainya , aemua r espondon Molayu clan Cina eemuafa-
kat babawa maso.l a.h-masal ah yang berkai t an dapat disel esaikan oleh JKKR. 
Dal am pada i t u ada di kalangan mereka, 2 Melayu dan 5 Cina , yang j ugs. 
memerlukan pi hak lain iaitu guru atau pol is di eamping JKKR bagi 
menyelesaikan masal ah kemasyarakatan. Pengaruh JKKR dan guru/polis 
dalam ma.syaraka.t rancanga.n menjadi faktor dalam menyel esaikan masalab-
maaalah yang dihadapi . Dengan i tu boleh dika takan babawa JKKR yang 
mewa.Y..ili peneroka berperanan besar dal am menyel eaaikan masal ah-masalab 
kemasyarakat an yang terdapat di rancangan. 
De.lam menghadapi maea.l ah okonomi pulo. , 9 r oapondon Mel nyu 
(53%) dapo.t mongata.oinyo. eondi ri o.to.u mominta bo.nt\14ll onhabat /• ud r a 










Sement ara itu serarnai 5 responden Melayu (29%) dan 2 responden Cina 
( 12?6) memerlukan JKKR untuk menyel esaikan masalah terE1ebut. Tumpuan 
mereka kepada pentadbiran Felda untuk menyelesaikan mELBalah berkaitan 
nyatalah amat kurang dengan hanya 3 r esponden Melayu (18%) yang te:t'l-
libat . Wal auipun t umpuan mereka kepada JKKR untuk menyeleaaikan maaalah 
yang disebutka.n agak minima , namun bad.an i tu mema.inka.11 perana.nnya 
da lam momberi bantuan clan sumbanga.n kewanga.n kepad.a p1an0roka rancangan 
ini . 
MSJsal a.h- ma.aalnh yang melibatkan lo.dang ga t iah tidaklah begi tu 
merumi t ka.n bo:rbanding dengan ladang kol apa. oawi t . Mas1alah penyaki t pokok 
tidak begitu 1nononjol di aarnping penjagaan pon j£\8UAD yang tidak memerlu-
kan t enaga daln kepa.karan yang kbusu.s. ~i eoaloolidi k aeramai 12 
r es ponden Mel 1ayu ( 71 96) dan 10 r esponden Cina (59)6) da:pat menyel eaaikan 
masalah-masalah yang berkai tan dengan l o.dang. Pongala.man yang dipe:t'l-
olehi dalam pembangunan kawasan pertanian aojak memas,uki r ancangan t elah 
menjadikan pengurusan l adang menjadi kebiasaan hariar.1. Wal aupun 
dem.ikian peranan JXIrn dan pentadbiran Felda dalam menyelesaikan maaalab 
teraebut dapa.t dikesan. I ni j e l as di mana terdapat :~ responden Mel ayu 
( 18%) dan 3 r esponden Cina (1 8%) memerlukan bantuan ~TKKR sementara 2 
r eeponden Melayu (1~) dan 5 responden Cina (29%) memerlukan Felda untuk 
menyelesaik.an1 masalah-masalah ladang mereka. 
~.ri huraian di a tas dapat dilihat bahawa JKKR t elab dapa.t 
mcmainkan pex:anan dalam mengenal clan menyelesaikan m.a.salah t erutarna 
ookali ma.oalaLh Yo.ll8 borhubW1g dongo.n hidup bonna..oyaraknt. Dongan meng-
ingat bahawa JKXR merupakan uobuah bo.dan tortinggi Y&nM mewnlcili 










dika t akan bahawa para peneroka t el ah melibatkan diri dalam kegi atan-
kegi atan hi dUtp bennasyarakat dan t elah dapat menguruskan masyarakat 
rancangan. Kesi inpulan yang didapati bahawa para pene,roka Felda Kemendor 










BA13 VI i RUMUSAN DAN PENUTUP 
Rancanga.n Feld.a Kemendor telah mencapai taraf kedewasaannya 
di mana sebahagian besar peneroka telah menyelesaikan hutang dan 
mendapa.t bakmilik tanah masing-ma.sing. Sekian lamanyi~ ia berjalan , 
ciri-ciri ma.syarak:at desa yang viable t ela.h mula 'tt'Uj u1d . Wa laubagaima.na-
pun matal arnat menjadikan masyarakat rancangan yung !'.!;~ eepcnuhnya 
belum lagi tercapa.i . 
6. 1 Via bill ty Ek:onomi 
Pe;ndapatan para peneroka setolah tanaman geta.h mercka 
mengelwirk.an 'basil ndalah lobih baik dari pondapatan ,yang mereka per~ 
olebi sebelum memasuki mnoa.ngan. Seba.hagian besar r ·esponden telah 
memperolehi a:ntara 3400-500 aebulan bcrbanding pondapatan di tempat 
asal antara $100 - 150 sobulan. Usaha Fold.a meningkatkan t araf ekono-
mi para penel.'loka seharusnya mendapat pujian. 
Keiadaan ' mewah ' ini tela.h meruba.h oorak hidup sebahagian 
dari mereka . Mereka telah berupaya memiliki motosika.l, kereta , mem-
besarkan rumah , mempunyai televisyen, perabut dan ala.t-alat kelengkapan 
rumah yang lain. Pad.a keseluruhannya pendapa.tan mere1ka dapat menampung 
keperluan har:ian mereka , malahan ad.a yang berjaya membuat simpana:n 
\ilang . Tetapi zaman kegemila.ngan ini tidak berpanja.ne:a.n apabila kesan 
inflasi mula dirasai aejak tahun 1974. 
Baigi kebanyakan reeponden pendapatan yang mereka perolohi 
eojak tahun itu hanya octakat mencukupi untuk menam~mg koperluan harian 
morolm dan perbclo.njo.o.n ockola.h ana.k-nnnk. Wnlcmpun oobnh 8'1an boo r 










orang berpendapatan $40~500 , 3 orang berpendapatan $501-900, keadaan 
ekonom.i mereka tidak jauh berbeza dengan responden Melayu. Ini di-
sebabkan jumlah ang~ota keluarga yang agak besar dan sud.ah semestinya 
memerluk:an perbelanjaan yang beaar pula. 
Oleh itu tidak hairanlah ada eebahagian besar mereka iaitu 
6 dari responden Cina (35%) ma.sih membuat kerja-kerja lain di luar 
rancangan setelah mendapat halonilik anggota keluarga mereka mengerjakan 
tanah getah ell rancangan. Sementara 3 responden Melayu ( 17. 6%) ma.sih 
meneruska.n kerja-kerja sambilan yang ellle.kukan semasa dalam peringkat 
membayar huta.ng Folda. 
Keadn.an ell a tas memba.yangkan bahawa k edudukan ekonomi para 
peneroka belum begitu viable ell mana ia tidak dapa.t lepaa dari cengkaman 
infl asi yang melanda sel uru.h negara. Dalam ha.1 1ni Felda tidak eeha.rua-
nya ellpertanggungjawabkan kera.na keadaan yang tidak dapat ellkawal 1 tu. 
Di samping i tu umur pokok yang eemakin tua t elah menjejaskan pengeluaran 
euau getah dan ini pula sudah tentu mengurangkan lagi pendapa.tan mereka. 
Ol eh kerana kadar penggunaan keluarga yang agak tinggi , 
sebahagian dari responden t i dak dapat membuat simpan.an yang tetap setiap 
bulan . Walaupun ada yang pernah membuat si mpanan semasa pendapatan a.gale 
lumayan, tetapi kebanyakannya tel ah habie ellgunakan membesarkan rumah 
atau membina semula rumah , membuat majlis-maj l is perkahwinan dan membeli 
alat-alat kelen8kapan rumahtangga. 
Mcmandangkan kadar aimpanan mereka yang rendah itu , adalah 
oukar membayangk.an bagaimana mereka alcan meruunpung koperluan hidup 
harlan merek.a npo.bila pokok- pokok gotah tiada lngi produktif dnn porlu 










akan terlibat iaitu kos menanam semula getah dan kos sara hidup. Kos 
menanam semula getah akan dapa.t ditampung dengan adanya agensi aeperti 
RISDA yang memberi bantuan wang sebanya.k S1 , 200 bagi aatu ekar. 
Sebahagian beaar da.ri jumlah bantuan itu digunakan untuk 
kerja.-kerja menanam semula yang meliputi kos menebang pokok dan mem-
bersihkan k:awasan , membeli benib dan baja, menanam dan penjagaan. 
Hanya sebahagian dari wang bantuan itu dapa.t diguna.kan untuk menampung 
keperluan keluarga aelama l ebihkurang 6 tahun sementara menunggu pokok-
pokok getah boleh ditoroh. Tanpa aimpa.nan yang cukup dan sumber 
pendapatan yang terhad , sud.ah pa.sti para peneroke. akan mengalami ke-
aempi ta.n hidup. Meroka t erpa.ksa monsurangkan porbelanjaan harian 
keluarga dan cara bidup ' mewah ' mereka akan turut t erjejas dan berubah. 
Olah yang domikian para poneroka tidak berani menceburkan 
diri dalam projek ta.naman semula tanpa. bantuan dari Feld.a atau agenai 
lain. Menanam semule. getah tanpa bantuan kewangan dari pihak lain ada-
lah di luar kemampua.n merek:a. Melihat keadaa.n ini tidak syak latP. 
tara.f para peneroka seperti pekebun-pekebun keoil getah yang memerlukan 
bantuan kerajaan (RISDA) dalam kerja-kerja menanam aemula. Ini mem-
bayangkan kea.daan ekonomi peneroka yang belum begitu viable di mana. 
!'Ythm hidup harian a.kan mud.ah terganggu apabil a kerja-kerja t anama.n 
eemula getab dijalankan kelak. 
6. 2 Viabili t y Soeial 
Keupe.yaan dan kemampuan para peneroka. mengendalikan hal-hal 
kcmasyarak.a.tan d.1 rancangan ini dan dapa.t mongn.ta.ai oobahagian bot5ar 
maoalah yang t.imbul adalah rnombMggukl\.n. Pongllbo.tnn dan Jh>n.yort.a.o.n 









telah menghaeilkan natijah yang baik. Semangat bidup berma.eyara.kat d&n 
pengalaman- pengalaman yang d.ibawa bersama dari kampung-kampung asal 
telah menjadi asas dan pendorong kelanjutan semangat t ersebut di tempa.t 
yang baru. Sebagaimana yang d.ibincangkan dalam Bab V, ciri- ciri masya,-
rakat yang viable dari segi soei al telab wujud di rancanaan ini . 
Namun demikia.n masyarakat viable yang lebih padu akan ter-
l aksana. kira.n,ya integrasi ks.um yang lebih erat d.iwujudkan di rancangan. 
Keadaan ini da.pat dimanifestasikan melalui kerj a gotong r oyong dan 
penyertaan dalam pertubuhan sosial yang melibl"\ tkan kedua-dua ka.um di 
rancangan . Adalah diperhat ikan seroangat gotong royong dan kerjaaama di 
kalangan peneroka Cina adalah aa.ngat menghampakan. Ini ternyata semasa 
gotong royong membersihko.n balai raya ranco.ngan dan mendirikan pintu-
pin tu gerba.ng bagi persi apan mcoyambut upacara penyerahan halcmilik 
Peringkat II oleh s eorang ment eri . Peneroka-pener oka Cina t erutama 
pemuda- pemudanya t ide.k la.ngsung mengambil hirau clan menyertainya. 
Ueaha yang gigih perlu di tingkatkan untuk memperbaiki ke-
pincangan di atas . Kaum belia Cina mestilah dipujuk supaya melibatkan 
diri dalam kegiatan sosial , aukan clan kebudayaan. Da.lam pa.sukan bola.-
eepak misalnya , bilangan penyert aan kedua-dua kaum perlu d.is eimbangkan 
agar semangat kesukanan dan kekitaan (esprit de corps) akan merentaai 
sentimen perkauman. Begitu juga dal am bidang-bidang yang lain, perim-
bangan penyertaan hendaklah eelalu dititikberatkan clan diawasi . Dengan 
cara ini semangat kerjaaama dan perpa.duan kaum akan terue berle.njutan 
di k.alangan goner~i kcduo.. Porano.n pogo.wai-pogawai Felda dan pemimpin-
pemimpin k.aum di ro.nco.ngn.n ini dalam hnl toroobut dfllnh p rlu. 









dalam kegiatan- kegiatan kemaayarakatan di rancanga.n. Penglibatan mereka 
dalam pembangunan masyarakat rancangan haruslah diperluaskan merentasi 
bidang- bidang tugas ra.smi mereka. Misalnya mereka boleh menganjurkan 
lawatan sambil belajar ke tempat- tempat yang berfaedah dengan melibatkan 
kedua.-dua kaum berkenaan. Dengan cara. ini mereka boleh berint eraksi di 
eamping mendapat pengalaman dan pengetahuan yang berfaedah. Siri per-
tandingan au.lean antara. ~aringkat yang melibatkan dua kaum itu perlu di-
adakan. Peraemukaan dan pended.a.han yang berterusan t ersebut akan melahir-
kan natijah yang ba.ik. 
Paro. pemimpin kaum di rancangan perlu diberi kursue kepimpinan 
dan sivik. Aapek-aspok perpaduan kaum perlu ditcka.nk.an dalam siri 
kursus berkenaan. Adala.h diharapkan para pcmimpin ini akan menyalurkan 
ide-ide yang diperolehi kepada anak:- buahnya dan message yang perlu di-
sampaikan ialah perpaduan dan kerjasama untuk rncnjamin kelanjutan masya.-
ra.knt rancangan yang harmonie . 
6. 3 Viability Pentadbiran 
Penglibatan dan penyertaan para peneroka dalam pentadbiran 
ranca.ngan semema.ngnya. telah wujud mel alui peranan yang dimainkan oleh 
JKXR. Bad.an tersebut telah memberi sumbangan sama.da dari segi ekonomi 
atau sosial terhadap pembangunan ranoangan. Wal aupun ada tanda-tanda. 
bahawa JKKR mampu memainkan peranan dalam pentadbiran ranoangan, ke~ 
k.inan bad.an tersebut mengambil alih rancangan tidak begitu meyakinkan. 
Setakat ini JKKR hanya berjaya mentadbirkan eebahagian kecil sahaja 
aepok pentadbiran rancangan {pengu.ruoan .PMG) , nrunun pentadbiran ran-
cangan yang l&bih komplok bolum bion lng1 di toroka1 . l' ontndbiron rnn-










dan kemahiran yang boleh dicapai melalui latihan dan latarbelakang 
pendidikan yang agak tinggi . Adakah syarat-syarat tersebut telah wujud 
pad.a seba.hagian besar peneroka amnya d.an ahli-ahli JKKR khasnya? 
Nampaknya kebanyakan d.ari mereka belum memiliki syarat-syarat tersebut . 
Kemungkinan JKKR mentadbirkan rancangan adalah dirasui meman-
dangkan pendirian para peneroka terhada.p bad.an itu . Jika diberi peluang 
membuat pilihan , sebilangan keci l sahaja yang menyetujui JKKR boleh 
mentadbirkan ra.ocangan , bilangan yang besar eedikit memilih koperasi 
sedangkan lebih separuh dari reaponden tidak boleb membuat keputusan 
dan hanya menurut pendapnt ramai. Kurangnya minat kepada bentuk koperasi 
adalah diaebabkan kurang kefahaman tontang konsop koperaei , masalah ke-
kurangan pemimpin yang baik dan ad.a yang mengs;unaka.nnya untuk kopen-
diri. Keadaan yang berlaku kepad.a ked.ai ayarikat di rancangan telah 
menjadi tauladan kepada mereka. 
Satu aspek panting dal am pentadbiran ialah keupa.yaan membuat 
keputusan. Adalah diperhatikan baha.wa sebahagian besar responden belum 
berupa.ya membuat keputusan sendiri da.lam tinda.kan yang melibatkan diri 
mereka . Contohnya mereka tidak dapat menentukan apa.kah rancangan dan 
cadangan ke atas pokok- pokok getah yang semakin tua umurnya. Mereka 
hanya menunggu arahan at au keputuaan Fel da terlebih dabulu. .t:Segitu juga 
apa.bila diminta pandangan (pendirian) mereka apakah bentuk badan bebas 
yang boleh mentadbirkan rancangan , aebahagian besar dari mereka tidak 
dar.nt memaatikannya atau hanya mengikut pers etujuan ramai . 
Mcmandangkan eojala di a.tao , matnlnmo.t monjo.di kan ponoroka 
oebn8tli potani moden ynne progreoif d.nn rnwnpu m ng,truokml h 1-hnl l ndung 










belum tercapa.i. Oleh itu program penyertaan peneroka melalui strategi 
pembangunan sosial Feld.a yang bertujuan di satu ketika nanti berlakulah 
penga.mbilan alih rancangan ol eh peneroka , ternyata belum begitu ber-
hasil . Bolehlah dibuat kesimpulan bahawa viability pentadbiran belum 
begitu torbukti . 
Kurangnya keupayaan da.lam membuat keputusan boleh dihubungkan 
dengan umur dan tarnf pelajaran yang diterima mereka. Latarbelakang 
pelajaran para peneroka yang semua.nya bertaraf sekolah rendah tidak men-
dorong perkembanga.n fikiran yang meluas . Sepatutnya negara berbangga 
dengan para peneroka yang boleh berfikir da.n mengembangkan buah fikiran 
yang mata.ng. Untuk memberi mereka pendidikan atau polajaran yang sepa.tut-
oya agak terlewat • 
.Apa yang perlu dibuat ialah penwnpuan yang lebih kepa.da 
generasi kedua dengan memberi pelajaran clan latihan yang meliputi hal-
hal perladangan clan kemasynrakatan. Dengan cara ini kemahiran dan 
pengalarnan yang did.a.pa.ti akan lebih mendorong eeseorang itu melahirkan 
keputusan- keputusan yang menggal akkan. Kursus- kursus dalam hal- hal 
pertanian dan yang bersangkutan denga.nnya hendaklah diberi kepa.da anak-
anak peneroka yang benninat dal am kerja- kerja pertanian eerta kepa.da 
belia.-belia yang tidak berpel uang beker ja di tempa.t lain. Denga.n ini 
diharapkan generasi muda yang lebih commi ted terbadap pembangu.nan ladang 
dan maayarakat menjadi lebih dinamis . 
6.4 Pertalian Peneroka - Felda 
Adalah didapati bah.awn para pcnoroka maeih mcmcrlukan Folda 
dalwn hal-ho.l pontadbiro.n , momporoooo do.n m mo1mrkun aotnh. Porgtu1tungn.n 










mendapa.t hakmilik tanah ma.sing- ma.sing. Pergantungan ini bukanlah 
kehendak para peneroka. sendiri di mana khidmat- khidmat memperoses dan 
memaaarkan telah ditetapkan akan dijalankan oleh Felda walaupun setelah 
mendapat hakm.ilik. 
Seba.hagian beaar dari responden , jika diberi pili ban akan 
memperoses untuk dijadikan getah keping dan menjual sendiri . Harga yang 
didapati dari jualan geta.h keping adalah l ebih tinggi dari jualan getah 
susu. Namun tanpa disedari mereka berhadapa.n del189Jl orang tengah dan 
turun naik harga yang tidak menentu. Atas dasar untuk melindungi para 
poneroka dari ekspl oi tasi orang t engnh d.o.n memberi harga yang etabil , 
Felda t ol a.h monontukan oynrat- syarat disebutkan tad1 . 
Ol eh yang demikian sikap perga.ntungan ponoroka kepada Felda 
itu bukanlah disebabkan oleh input yang tinggi iaitu saga.la kemudahan-
kemudahan sosial dan bantuo.n- bantuan lain yang diberi selama ini . Per-
belanjaan pembanguna.n bagi satu kel uarga dalam LK'l'P dari tahun 195&-60 
ialah $4 ,235 sementara kos pembanguna.n bagi aeekar ialah $423 ; koa 
pembangunannya pada tahun 1961 - 65 ialah $12 ,731 clan $5 ,852 masi n8'-
masing {Mokbzani : 1972) , Pembangunan Felda Kemendor berlaku dalam 
period.a ini . Sehingga Jun 1961 sahaja kos membangu.nka.n kawaaan di Ke-
mendor berjumlah $1.2 juta (LKTP:1962). 
Namun koe {input) yang begitu tinggi tidak melahirkan satu 
masyarakat yang begitu bergantung kepada agen pembangunan (perubahan ) 
yang berkenaan. Ini dapat diperlihatkan dengan keinginan seba.l'iagian 
boear roo pondcn yang l ng;in mompor oooo dnn monjual sotah moroka oondiri 
jika tidak ada oyo.rat-oynmt yo.ng dikono.kn.n ol oh l•'Ol<ln . D1oobnbluu1 










beberapa tahun akan datang berbentuk model 'C ' yang disarankan oleh 
Felda (LAMPIRAN X) 
6. 5 Pemilikan Tanah Dan Motivasi 
Pemilikan t anah sering dihubungkan dengan daya pengeluaran 
pemiliknya. Adalah dikata.kan pemilikan tanah secara sah akan mendorong 
seseorang itu meningkatkan input ke atas ta.nah untuk mendapat peng-
hasilan yang lobih. Para poneroka. rancangan ta.nab Felda dikatakan 
mengerjakan to.nnh yang diperuntukkan dengan tidak sepenuh hati . 
Andaian ini dlbuo.t berdaaarkan anggapa.n bahawa mereka itu sebagai 
pekerja buruh yang mondapat gaji setiap bulan. Kajian di Feld.a Kemen-
dor ini telah monunjuk.ko.n bnhawa pomilikan tanah sahaja tidak aemesti-
nya penoroka itu meningkatka.n days. usaha. pengeluarannya dalam mengcrja-
kan ladang pertania.nnya. Faktor-faktor lain aeperti umur dan keaihatan , 
harga paaaran dan musim gugur turut mempongo.ruhi motivaoi para peneroka. 
Oleh itu pemilikan tanah menjadi asaa penin~ta.n pengeluaran tetapi ia 
bukan merupakan punca atau faktor utama meninakatkan daya pengeluaran. 
6. 6 Penutup 
Rancangan Tan.ah Felda Kemendor t el ah berjaya menaikka..n taraf 
aoaio-ekonomi para peoeroka. NaJnun satu maayarakat desa (ranca.ngan) 
yang viable sepenuhnya dari segi ekonomi, sosial dan pentadbiran yang 
ingin dicapai melalui atrategi pembangunan sosial belum lagi terlaksana. 
Kegagalan itu tidak seharusnya diletakkan kepada Felda semata- mata 
korana adanya fak. tor-faktor lain yang tidak dapat dielak atau dikawal 
yang boloh monjojo.okan oeBUatu prograrn pomba.ngunan. 
MaDyarakat petani mod on , profrrooif dan bordikari mungkin 










minat dalam pertanian mewarisi bidang yang diterokai oleh bapa mereka. 
Sayangnya, kemungkinan ini aga.k tipis di rancangan Felda Kemendor. 
Adalah diperhatikan bahawa golongan muda lebih tertarik densan kerja-
kerja white collar clan anika jenis tarikan di bandar. Sebagai:.~g 
telah di terangkan ramai pemuda di rancangan yang berkelulusan sokolah 
menengah/tinggi memilih serta mendapa.t kerja-kerja dengan kerajaan. 
Mereka mendapa.t kedudukan yang agak baik dan etabil itinya terjamin. 
Golonga.n mud.a yang ma.sib tinggal di ranca.ngan clan membantu bapa. rnereka 
menorah adalah kerana belwn berjaya mendapat kerja lain dengan kelulu-
san S™/MCE mereka. Mereka alcan aodia moninggalkan ranca.ngan aebaik 
eahaja mondapa.t tawaran korja di bandar tcrutruna s ekali makan gaji 
dengan kerajaan. Syarat pewa.risan tanah Felda yang hanya dibori kopada 
salah seorang daripada anak- anak dalam acau.atu keluarga , telah menjadi 
eebab keinginan golongan muda ingin rneninggnlkan rancangan. 
Untuk mengatasi ma.salah t orsobut , adalah diayorkan penga.mbilan 
peaerta Felda dari golonsan mud.a (25 - 30 tahun) yang mempunyai pelajaran 
eerta minat dal am bidang pertanian. Pemilihan para peserta hendaklah 
didasarkan kepada minat clan kemampuan · s ebagai petani .. yang dedikaai 
dan bukan semata-mata untuk mendapatkan t anah sahaja. Minat seseorang 
d d r ', 
calon peaerta mungkin dapa.t ditentukan~carta kemajuan persekolahao dal am 
bidang pertanian ( jika ada) dan kegiatan luar aekolah dalam bidang yang 
ea.ma. 
Latarbelakang pelajaran yang baik akan mendorong pengembaJ188.l1 
f ikiran yang r-tluional dan dongan i tu akan lebih soclla monorimo. ido-ide 
ba.ru dAlam bidang porta ninn . Di tmmping i lu dn1~'\t mong mukaknn P.'l.n-
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